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D E HOY 
Madrid, Noviembre 2. 
RI ' M O R K S D E S M K N T I D O ^ 
H a n circulado insistentes rumores, 
que d e s p u é s se han desmentido oficial-
mente, de haber sido detenidos algm 
nos sargentos de l a g u a r n i c i ó n de Ba-
dajoz. 
L o ún ico anormal que ocurre y que 
ha dado origen á noticias alarmantes, 
es la detenc ión de un individuo que 
era portador de documentos revolucio-
narios. 
E l Grobierno. con este motivo, tione 
el proposito de dictar alguras medida^; 
á fin de impedir que encuentren eco 
en el E j é r c i t o propagandas sediciosas. 
A l X T O C T O D E CRT^TS 
Los per iód icos de opos ic ión creen 
que en el Gabinete ha de ocurrir una 
crisis parcial antes del p r ó x i m o año. 
P E T E X C T O X 
A consecuencia de discursos de to-
nos muy subidos que p r o n u n c i ó en es-
tos días , ha sido detenido el agitador 
sccialista Blazquez. 
parciendo por todos los ámbi tos de la 
'Península desde sus imprentas de 
Barcelona y Va lenc ia : para los que 
así discurrimos, poco importa que los 
jefes y la oficialidad del E j e r c i t o sean 
monárqu icos , si las clases y los solda-
dos son ó pueden llegar á ser revolu-
cionarios. 
L a revo luc ión en Portugal, hecha 
por los jefes de la Armada. í'asi pue-
de llamarse conservadora. ¿Que más 
da nne el gobierno sea m o n á r q u i c o ó 
republicano, si la so-ciedad actual, con 
p e q u e ñ a s modificaciones, c o n t i n ú a ? 
L a revo luc ión que amenaza á Espa-
ña y al mundo cutero no es esa. 
L o que hicieron lo<? lusitanos fué 
un pronunciamiento r id ículo en el quií 
se ha echado á la plebe carne de frai-
le para entretenerla y e n g a ñ a r l a 
mientras se usurpaban los altos desti-
nos. 
Quí ta te tu. para ponerme yo. 
'Comedia vieja y aburrida. 
E l drama nuevo, la trasredia moder-
nista, no es a s í : es el antimilitarismo, 
en primer término , para inutilizar n 
los generales y á los almirantes y á 
todos los jefes y oficiales que no soa 
republicanos en España , porque ven— 
'les han abierto los ojos los sucesos de 
Barcelona—que la repúbl ica allí no e-
un cambio d^ gobierno solamente, si-
no la des trucc ión de la s íxúedad ac-
tual con todo cuanto la constituye: 
s. nalria. eohierník enáffcitOi D D -
I lasta aliora no se confirma que ba-
ya estallado la r e v o l u c i ó n en Ma-
d r i d , como el Ca-blc nos a n u n c i ó ano-
Xuvs t ro servicio c a b l e ^ r á f i c o direc-
H ¡ la capi ta l de E s p a ñ a sólo nos 
habla de rumores, ya desmentidos, do 
detecciones de sargentos en Badajoz 
y de a l g ú n gocialista en M a d r i d . 
Quiere do-cir esto que es té la Ma-
dre Patr ia l ib re 'de todo pe l igro revo-
In r iona r io ? 
Para los que a f i r m a n ^ampanuda-
m. ' i i l ' , ' que la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a no 
está en el caso de la de Portueral. 
porque cuenta con la lea l tad del E j é r -
cito. Bê nrannenté que sí. 
Pero para los que opinamos que ir i 
c o n s p i r a c i ó n en E s p a ñ a , m á s que re-
publ icana y a n t i m o n á r q u i c a , es so-
c;aili.sta ó mejor dicho, ana rqu i s t a ; 
Parque las doctr inas que m á s adeptos 
t ienen en la Madre Patr ia no son pre-
cisamente las de Pablo Iglesias, sino 
las que el d i f u n t o F e r r e r v e n í a es-
L é a n s e los p e n ó d i r o s uiilitares. dé 
Madrid y ŝ  verá cómo protestan, có-
mo se indignan contra la propaganda 
qnc tiende á que los soldados jirroje** 
1as armas, disparan.lo los ú l t imos car-
tucíhns, si os preciso, contra sus jefes. 
Pero eso no puede ser. se nos dir.í. 
L a discipilina jmp nlirá la disoluci i 
del Ejérc i to . 
Quizás, - o j a l á ; ! pero también había 
disciplina cuando 187^ los solda-
dos hicieron bailar á sus jefes en la 
plaza públ ica . 
Y eso que entoncés t o d a v í a F e r r é * 
no era anarquista, ni hab ía fundado 
su Esencia Moderna, ni bahía creado 
aquellos írrar Ies centros d<" propa-
ganda antisocial que aun es tán dan ÍJ 
frutos de muerte. 
P A R A R E T R A T O S 
r l platino, Colominas v C o m p a ñ í a . — 
S A N R A F A E L 32.—Betratos desde 
U N P E 8 0 la media docena en ade-
lante. E n s a ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
E L E X I T O 
Las elecciones celebradas ayer han 
sido un éxi to para la República. E l or-
den y la cordialidad con que se han 
celebrado demuestran la aptitud del 
pueblo cubano para el gobierno pro-
pio, son un gallardo eápq&cnte (le que 
aquí, cuando se quiere, pueden hacer-
se las cosas tan bien ó mejor que en 
cualquier otra parte. 
E n todo el territorio lucharon los 
partidos con verdaera mesura, y ape-
nas si se dieron algunos casos de re-
yertas y lesiones, sin consecuencias de-
sastrosas. . 
L a experiencia, trist-e y ¡amarga, ha 
sido esta vez proveebosa para Cuba. 
Aquellas eh>eciones fraudulentas do 
I M ó . que nos trajeron los dos grandes 
males de una revolución y una inter-
vención, han producido saludables 
efectos y debemos ratificar aquello de 
que no hay mal que por bien no venga. 
Gobierno y pueblo se prepusieron 
evitar á toda costa que se repitiese la 
desagradable historia que á poco echa 
á rodar la nacionalidad cubana ¡ go-
bierno y pueblo se señalaron como lí-
nea de conducta el respeto á todas las 
opiniones y la mayor c o n v e c i ó n posi-
ble; Gobierno y pueblo han logrado el 
tin que p e r s e g u í a n : llevar á efecto, 
sin tercero en discordia, unas eleccio-
nes tan cultas y tan bonradas como 
pueden serlo en el país más civilizado 
del inundo. Ambos merecen un voto 
de aplauso. 
/.Qué hubo retraimiento por parte 
del cuerpo electoral ! Sí. lo hubo, t 
lia.sia cierto punto se explica y .se dis-
culpa, porque el país tenía sus destíipn-
tianzas y sus recelos y sus temores, 
fundados cu pasadas y desastrosas ocu-
rren -ias. Se necesitaba una prueba 
inconcusa de legalidad para que la fe 
renaciera en corazones que un hondo 
pesimismo había entibiado. La pi-ueba 
existe desde ayer, elocuente y hermo-
sa. E n venideros comicios, mucha izvn 
te cpie vivía retraída, saldrá A la ca-
lle, y concurr irá á las urnas, ciim-
í pliendo sus deber, s de ciudadanos. 
E n las Juntan Provinciales, el eserá-
tinio ha de realizarse con pureza, para 
(pie la obra quede ccmpleta. y no haya 
más forros que los muy disculpables 
que en los colegios se deslizaron, no 
por la fuerza, sino por la habilidad de. 
los contendientes. 
Kl partido de gobierno, el Partidsi 
l.i'vua!, puedé sentirse >Ht isí r ' rho d-.; 
su triunfo equitativo y reconocible de 
su respeto al sufragio. 
E l partido de oposición, el Partido 
Coaservador. puede también ¿star con-
tento y hasUa orgulloso y esperanzado 
por las victorias parciales que ha ob-
tenido. E l las dicen muy bien en favor 
de su propaganda, é indican que se ro-
bustece ante la opinión, que va ganan-
do adictos y que posee probabilidades 
de conquistar a lgún día el poder por 
medio del voto, justa, cívica y patrió-
ticamente. 
Pero el mayor éx i to ha sido de la 
Kepúhlica, de la nac ión cubana, de la 
cáusa de la independencia, pues las 
efecoiones pacíficas y "decentes" del 
I rimero de Noviembre de 1910 han 
consolidado nuestras actuales institu-
ciones. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
28 de Octubre. 
Hay en los per iód icos <de esta ma-
ñana una noticia que es de sumo inte-
rés para Cuba. S e g ú n un despacho le 
Madison, en el Estado de Wisconsia, 
la "United States Su.gar C o . , " está 
haciendo experimentos con caña de 
aziúear en su fábrica de a z ú c a r de 
n-mulacha, situada cerca de aquella 
localidad. H a t ra ído de Cuba dos-
cientas libras Je caña . "VA é x i t o de 
los experimentos—se a ñ a d e en el te-
legrama—que, hasta ahora han sido 
satistfactorios. s ign i f i cará que la fá-
brica podrá trabajar todo el año . Se 
dice que la " U . S. S. C o . " e s tab lecerá 
una fábrica de papel, en combinac ión 
con la de azúcar, si se decide fabricar 
allí azúcar de caña. Con la pulpa que 
C|UÁ la. d e s p u é s de extraerle el jugo á 
la caña, se puede hacer buen papel. 
Se proyecta importar de Cuba gran-
des can1:rlades de c a ñ a . " 
E n la ""Revista de intereses Muni-
• ipales." de la Habana, ha publicado 
el doctor C u a irado, dos art í cu los , 
m u y dignos de atenc ión , acerca de 
unos experimentos, que se estaban ha-
ciendo en un central de Cuba, con el 
¡míame fin (pie estos de Madison. E l 
señor Cuadrado exponía (pie si los P3-
¡Jaltados fuesen como se escoban, 
tendrían cons'cuencias iuq)ortant'5S 
para la produc» ión cu.bana. 
Si sé puede moler, acpií. con bene-
fido, la caña imporhuia y hacer con 
la pulpa un papel bueno y barato, la 
industria de azúcar de remolacha, que 
ya está próspera, reci'birá un impul-
so HgOiroéb. SIN fábricas t r a b a j a r á n 
casi todo el año ; :' pra'.d ically t'hroug-
bout. the year ," como dice el telegra-
m a ; con lo qu-* so saéaré mayor par-
tido del capital empleado en la ma-
quinaria y de todos los gastos genera-
1 s de ta e x p l o t a c i ó n : y la combina-
ción de los dos negocios—el azucarero 
y el paoclern—<-ada uno d ^ los cuabs 
ayudaría a l otro, permitirá abaratar 
¡ o s precios, AmhO'S negocios son mag-
nos, da I " lo vasto del mercado am..'-
¡ icano. y si . por ejemplo. rtn el pap-íl 
fuese el margen mucho mayor que en 
el azúcar, una parte de la diferencia 
serviría para reducir e) precio dél 
azúcar. 
to que s? va á ap l icar es un p r i n c i -
pio fle e c o n o m í a i n d u s t r i a l , que ha 
revolucionado muchos ramos de pro-
d u c c i ó n en los tiempos mo-dernos. gra-
ir.s al progresa c i e n t í f i c o : la u t i l i za -
c i ó n de los residuos. En esto, los p r e -
cursores y los maeNItroÉB lian sido los 
alemanes y los franceses, grandes qu í -
micos. Sabido es que el carbón de 
piedra sólo se m d i z ó . durante .siglos. 
romo combust ib le ; d e s p u é s , con él, se 
fejzo el gas del a l u m b r a d o ; ahora, lo 
difícd! ser ía no él saber lo que se paca, 
sino qué os lo que " n o " se saca de !.n 
hulla y egpecdrflmente de los residuos 
de la fabr icac ión de gas. A esta in-
geniosidad que convierte en riqueza 
lo que antes se desechaba, á esta obra 
maravillosa de los hombres de cien-
cia, estimulados por el interés del 
capital inteligente, se debe, principal-
mente, el que cada día es tén más al 
alcance de los pobres los productos 
de la industria. H a sucedido eu algu-
nos casos, que los residuos de un ramo 
'de fabr icac ión han llegado á ser más 
importantes que el producto primario. 
Y , á este propós i to , l lamaré Ift 
atenc ión hacia algo que ha publicado 
la "ítevüe Scientifique." de París . 
Dice que se ha descubierto que los re-
siduos de la r e f i n a c i ó n de adúcar ron-
tienen una substancia cerosa, "en 
cantidad suficiente para garantizar 
su ex tracc ión en escala comercial ." Y 
añade que cuando se examina con él 
microscopio una secc ión de caña . de 
azúcar se ve que la epidermis exuda 
p e q u e ñ a s protuberancias, rectas ó 
curvas, dispuestas perpendicularmen-
te á la superficie. Se componen de 
cera, que, con otras substancias cero-
sas, contenidas en otras partes de ir-
planta, entran en el jugo en el pro-
ceso de l a ex tracc ión . L a cal que sn 
usa en casi todas las ref iner ías las 
arrastra eu el proceso de la precipita-
c ión . De aquí el que se haya pensado 
en separarlas. Y véase por dónde "s 
posible que, con el tiempo, salga al 
mercado un producto m á s : la "c.»ra da 
c a ñ a . " E s ya una realidad c ient í f ic i. 
puesto (pie en PVancia se ha obtenide 
por un proceso, que explica esa revis-
ta: pero para que sea una realidad 
mercantil se necesita que el tenedor 
de libras le ponga su Visto Bueno á 
lo hecho por él qu ímico . 
'Pero, volviendo á lo que llamare-
mos "e l plan de Madison:"" esto es. 
á esa combinac ión de remolacha, c .i-
ña y pulpa de caña para pape!: sus 
c ó n s e c n e n c i a s pueden ser considei- i-
ble« para Cutía. fc)%o qrt» ^ p u é d - w ' 
y no que "SCI-HH."" porque, á éstas 
alturas v cnan lo aún no hay resulta-
dos (pie apreciar', los profanos esta-
mos más para hacer interrogaciones, 
une predicciones. S i la combinac ión 
fiem-' é x i t o , se importará caña (je C'í-
ba; pero ¿se importará tanta, qué s'-
llegue á producir aquí todo el azúcar 
que viene de ahí? Para impedir est í, 
nada p o d r í a C u b a : puesto que no ;e 
es permitido esta.blecer derecho de ex-
portac ión sobre la caña. Supongo qu* 
«i la industria azucarera se vi^se ame-
nazada buscaría su sa lvac ión en l i 
a n e x i ó n á los E s t a los Cnidos; á la 
cual se opondr ían los remolachcr ¡s. 
" a ú n m á s " resueltamente que hoy. 
V. aun con la an 'xión y entrando 
aquí sin derechos el azúcar ( i ban 1 
¿no pedría seguir Riendo negocio ;-í 
importar eaña , gracias al "'plan d1 
Madison," ó sea. la combinación c o n 
la industria papel u-a. que r*nq exis-
te"' en Cuba" ¡ Y no podría suceder 
que se trajese caña de otros países 
en que ge -omprase más barata que 
eu esa isla? Siento mucho tener qne 
alarmar con estas preguntas: pero es 
bueno pensar en lodo: y si pj plan 
Madison cuaja no será, segurameii-
te. para bien de la industria azucarera 
cubana. Por lo menos, le creará una 
litnación aná loga á la de la industria 
tabacalera, á la cuai las fábr icas d i 
¡a Elor ida y Nueva Y o r k le hacen 
la competencia elaborando p r i m e n 
materia importada de Cuba . 
X . Y . Z. 
LOS TEATROS 
D e s p u é s de nuestra inolvidable ex-
curs ión al "Desierto de los Leones ," 
fuimos al Teatro " V i r g i n i a E á b r e -
gas," previamente invitados por esta 
notable actriz d r a m á t i c a mejicana, pa-
ra ver la representac ión de " E l Mís-
t ico," de Rus iño l . 
E l teatro, que como el de " R o s a 
F u e r t e s " y otros lleva el nombre da 
una actriz cé lebre por su talento ó 
por su hermosura ó por cualquier 
otra causa di f íc i l de explicar, es muy 
lindo y la c o m p a ñ í a bastante buena. 
S u directora y d u e ñ a del teatro, la se-
ñora F á b r e g a s , nos hizo recordar en 
má.s de una ocas ión á Mar ía Guerre-
ro. S u tono de voz á veces es casi 
idént ico al de la gran actriz e spaño la 
y sus modales y actitudes también se 
parecen mucho. 
H a y en Méj ico bastantes teatros, 
aunque ninguno como nuestro " N a -
cional "'y ni siquiera como el de " P a y -
r d . " 
E l públ ico no los favorece mucho, 
ya porque su re l ig ión y su moralidad 
Do están de acuerdo con las obras (pie 
se suelen poner en escena, ya porque la 
gente es allí tan ordenada que á las 
diez de la noche apenas se ve ya un 
alma por la calle. 
A " A r b e u " fué la gran c o m p a ñ í a 
de ópera que se había anunciado para 
las fiestas del Centenario. Oran Com-
pañía, (pie á pesar de la fuerte sub-
vención con que ei Gobierno ayudó) á 
U Kmpresa. resul tó bastante mediana. 
E l públ ico en la primera func ión se 
llamó á e n g a ñ o y protestó ruidosa y 
escandalosamente. L a prensa de gran 
c irculac ión sal ió á su defensa, pero eu 
balde: las entradas, desde entonces, 
fuenm muy tiojas y cuando la func ión 
de gala en honor del cuerpo diplomá-
tico si no hubo silbidos hubo, en cam-
bio, más de un embajador, que al en-
trar el coro de • Caballería Rustica-
n a " diciendo que había muerto T u r i -
du. e x c l a m ó : "Va era tiempo." 
" E l P r i u c i p a l " viene á ser el " A l -
b i s u " de Méj ico . 
All í trabajaban durante el Cente-
nario Solelarl Alvarez, la Coucsa, la 
Matrás . la Soler y la Esparza. 
K«tas dos ú l t i m a s t o d a v í a llevaban 
un numeroso públ ico á las funciones. 
También trabajan aún allí BacJú-
ller y Etelv ina Rodr íguez . E t e l v í n a 
tiene tanto talento y está casi tan jo-
ven como cuando hace ve int i sé i s a ñ o s 
la conocimos en la Habana. Se conívee 
que le ha probado el clima de Méj ico . 
V,n "Colón"" se representaban co-
medias por una compañía bastante 
buena. 
GUADALUPE 
Claro está que fui á ver la Virgen 
de C na da i. i pe; pero ;o que no espera-
T H E R O Y A L A U T O M O B I L E C L U B O F L O N -
D O N , ofreció u n premio a l A U T O M O V I L 
M E J O R F A B R I C A D O , g a n á n d o l o el 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e , e n e s t a c i u d a d , á s u r e p r e s e n t a n t e J . W m . W u l f , A p a r 
t a d o m í m . i;5:5í>, 6 a l H o t e l " P a s a j e . ' ^ 
p a r í c o m e r CUBA-CATALUM 
c 2031 12- 16 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, sü gazpacho fres- I 
co. y su arroz con pollo n todas boraa. 
Loa del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
28f>5 30-8-0 
CAMÍSáS BUENAS 
A preri'.« razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
280S 1-Oct. 
VA saloncito más s impát ico de la Habana es el de C r R A - C A T A L l X A , 
donde se saborean los nms ricos helado» y el sin rival B I S C T Í T G L A C É . 
Mandamos sorbetera-s á domicilio y también víveres de todas clases y da 
sup.-rior calidad, á precios sumamente redueidos. 
Participamos al públ ico que los lunes, miércoles y sálwdos tendremos 
el gusto de ofrecer en el saloneito de esta casa la rica C R E M A D E S A X T I -
L L Y . original del dueño de esta casa 
" C u b a - C a t a i u ñ a " Galiano 9 7 - T e l é f o n o 3 1216 y A-3918 
c ¡MI S~29 
EGUNDO A L V A R E Z Y C 4 C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s " A R R O Z S U P E R F I N O S PIDALOS.--¡¡ NO LOS HAY MEJORES !! 
28«7 1-Oct. 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
LA ALEMANA 
A R T U R O C . B O R N S T E E W 
- A . l m . € * . o © 3 a . : O S Z R - w a L r ^ I - A . J N T X J M E S I I C D 3 4 = 
BOMBAS T MOTORES E L E C T R I C O S 
H a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o u e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y f u e r z a - A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i M m ~ ' i * * ' . 
c 
S u . o va. i - s a l : 3 V C O ^ a " T 3 E l JST ZJ1%¿L. 1 3 X 
1AB10 DE LA MARINA.—Edicrói la tardo.—Noviembre 2 de 1930. 
rán algrimos lecftore.s escépt icos es que 
lee diga que, á pesar de haiber ido á 
aquel eóleibre santuario más como ere-
yenite que como turista, he visto all í 
mucho que censurar. 
Hemos encontrado el templo poco J 
limpio; sucios los alrededores, donde I 
indias grasientas venden medallas de 
la Virgen, que bien pudieran tener 
a d e m á s de las indudgencias a l g ú n mé-
rito art í s t i co , y en la piscina donde 
todos meten el c a n g i l ó n para -sacar el 
agua milagrosa, muy poca higiene.. 
N i en Lourdes , ni en el Pi lar , ni en 
C'ovadonga ocurre nada de eso. 
F í j e n s e en ello los encargados de 
remediarlo, que quien, con pena y cre-
yendo cumplir con un deber, les l la-
ma 'la a tenc ión , no es un enemigo: es 
un periodista caitólico. 
E l Santuario de Guadalupe está 
muy cerca de Méj ico . Se puede i r on 
a u t o m ó v i l , y en t ranv ía e l éc tr ico se 
larda una media hora. 
L A EXPOSICION JAPONESA 
Más que una E x p o s i c i ó n parec ía un 
bazar. " A u Bon M a r c h é " d e b í a titu-
larse aquello; porque allí todo era ha-
rato: basta las pinturas de animales, 
en que son maestros los nipones, y 
que ostentaban cartelitos con el pre-
cio, que á veces importaba m á s de 
tres mi l pesos. 
L a mayor parte de los objetos ex-
hibidos eran art ículos de comercio, 
como cazuelas y plaitos, camisas y 
sombreros: casi todas cosas út i les . 
Son muy prác t i cos las vencedores 
de los rusos. 
Y s in embargo, no se puede negar 
que son á las vez artistas prodigiosos: 
los leones que salen de ssu paleta me-
ten miedo y las flores apetece olerías . 
B A T U R R I L L O 
C M. de Céspedes , coronel de la Re-
v o l u c i ó n de Y a r a y p r i m o g é n i t o de 
darlos Manuel de Céspedes , escríbe-
me complacido de mi actitud en el in-
cidente promovido por una cr í t ica 
h i s tór ica de Emil io Bobadilila, contra 
quien, no obstante, se guarda mucho 
de fulminar insultos, ni aun de exte-
riorizar agravios; bien á dilerencia 
de otros que apenas conocen los ana-
les de aquella gigantesca guerra, ni 
nnás que de oidas saben de los hechos 
de sus próceres , y que prorrumpieron 
en denuestos impropios y en hueras 
declamaciones. 
A q u í sucede con frecuencia eso de 
que no sude el ahorcado y f.ude la so-
ga. Rectifica el s eñor Céspedes mi di-
cho de que el primer Presidente mu-
rió viejo y ciego. Dice que 54 años 
no era edad de anciano. S e g ú n y con-
forme. P a r a una vida accidentada, 
de un hombre depuesto y abandona-
do, bastante veje?: parecen. Y en cuan-
to á su ceguera, se ha dicho por mu-
chos historiadores que v e í a poco, á 
causa de cierta enfermedad de las 
eon juntivas. De todos modos, no afec-
ta el hecho grandemente á la triste 
crónica de su fin. 
U n a arrogante actitud de Céspedes 
me recuerda el comunicante; ya hizo 
mér i to de ella Fernando Eigneredo en 
su muy le ído libro " D e Y a r a a l Zan-
j ó n : 
" E s t á b a m o s acampados en Cambu-
te en los momentos en que la Cámara 
se reun ía en B i jagua l para acordar la 
depos ic ión , y Calixto García recon-
centraba allí muchas fuerzas para 
a-poyar e l acto, cuando llegaron el ge-
neral J e s ú s P é r e z y el coronel F l o r 
Crombct á decir á Céspedes que iban 
á B i jagua l resueltos á oponerse á la 
depos ic ión , á cuyo efecto llevaban su-
ficienite parque ." 
L a inmediata respuesta del márt i r 
f u é : "No son mis amigos los que ha-
gan tal cosa. Ustedes i r á n á B i jagua l á 
obrar conformo á la ley, porque nun-
ca consent iré que por mí se derrame 
sangre cubana." 
Y la ley se cumpl ió , y el héroe de 
la Demajagua sub ió las cumbres de 
San Lorenzo abandonado y triste, sin 
m á s c o m p a ñ í a que la dê  su p r i m o g é -
nito, para bajarlas cadáver en una ca-
milla, muerto y conducido por una 
guerrilla de cubanos e s p a ñ o l i z a d o s . " 
Hasta aquí el relato. Y a Figueredo 
cuenta con qué humildad y con cuán-
ta r e s i g n a c i ó n recibió el decreto de 
la Cámara , y con cuánta sinceridad 
mani fe s tó su deseo de que fuera m á s 
afortunado que él quien le suced ía en 
¡a direcció.n del plan revolucionario. 
Esto probará al ilustre Bobadilla 
que, con defectos y todo, con errores 
y todo, en Céspedes había madera pa-
triota y sentimientos de hombre gran-
de. ¿Quién fué completo y cabal eu 
el mundo, d e s p u é s de Jesú.s? 
Y esto recordará á los f a n á t i c o s del 
optimismo que en los per íodos niá^ 
dif íc i les de nuestra historia, en las 
horas más crí t icas dé nuestra vida, en 
Y a r a como en 1905; bajo las interven-
ciones extranjeras como durante l a 
colonia, las rivalidades nos han roído, 
el machete del cubano ha estado más 
presto á sal ir de la vaina para herir 
á otro cubano que para cumplir el de-
ber, y coutra los más notables, los m á s 
héroes y los más venerables, se han 
esgrimido arteras armas. 
C é s p e d e s pudo ser depuesto, si su 
mando ado lec ía de errores; pero á 
C é s p e d e s debieron permitir sus her-
manos que se embarcara para el ex-
tranjero; debierjn ellos mismos em-
barcarle, y no dejarle indefenso en la 
prefe'ctura de San Lorenzo. 
Mueha inquina contra Polavieja 
porque hizo matar á Arcadio Leite V i -
dal, y Polavieja era español , y estaba 
en Cuba para acabar con los separa-
tistas cubanos. Mucho odio á Polavie-
j a porque fus i ló al gran Riza l , que 
era filipino y anl i -español , y no hay 
anatemas para los que, a p r o v e c h á n d o -
le de la obra de Céspedes , del que 
había liberado esclavos, sacrificando 
pos ic ión y tranquilidad y presidido el 
movimiento, le dejaron inerme en ma-
nos del enemigo, en vez de darle un 
bote donde pudiera ponerse á salvo. 
Y luego, " u n a guerril la de cubanos 
e s p a ñ o l i z a d o s " dándole caza, cuando 
por darles patria y libertad estaba é l 
en el monte. 
Dios sabe lo patriotas que h a b r á n 
aparecido después algunos individuos 
de aquella guerril-la, y con qué é n f a s i s 
hablarán de su abolengo cuban í s imo 
los hijos de aquellos infames alquilo-
nes. 
Siempre ha sido así nueslvo infor-
tunio. 
No es la primera vez que tomo la 
pluma para secundar las iniciativas 
de ndbles guanabacoenses, e m p e ñ a d o s 
en resucitar a l h is tór ico Liceo, y otra 
vez c o m p l a c e r í a al señor J e s ú s Calza-
dilla, autor de un sentido traíbajo que 
pub l i có " L a D i s c u s i ó n " en estos d ías , 
refrescando memorias, citando el ihis-
lorial c í v i c o de la veterana (Sociedad, 
pidiendo, de limosna siquiera, esfuer-
zos y p e q u e ñ o s sacrificios para sacar-
l a de su pos trac ión . 
Pero me parece tiempo y s e r m ó n 
perdidos. 
L o que fué el L i c e o ; que all í hab ló 
Mart í con e v a n g é l i c a palabra; que 
A z c á r a t e y Saturpino Mart ínez y vein-
te ilustres de ayer, allí hicieron con-
ciencias, sembraron ideas, formaron 
cultura, favorecieron á las letras y 
cultivaron la sociabilidad": eso no im-
porta ya. l iemos tomado la herencia 
de l ibertad y de derechos, sin averi-
guar c ó m o se reunió e l capital, qué 
trabajos y qué dolores costó reunirlo, 
nj cuáles fueron los antepasados que 
firmaron en nuestro favor el testamen-
to. L a tomamos como inesperada gra-
cia ; tal vez como merecida recompen-
f a de c o b a r d í a s y de indiferencias que 
estimamos hero í smos nuestros, y ¡ á di-
lapidarla! As í hacen los mal educa-
dos á quienes la muerte de un t ío en 
Indias convierte en s e ñ o r e s de la no-
che á la m a ñ a n a . 
C r e a e l s e ñ o r Calzadi l la : hay mu-
chos Liceos modestos por ahí, y suce-
de igual: languidecen, mueren, y los 
nuevos herederos ni siquiera averi-
guan el nombre del testador. Se en-
cuen íran con una casa, propia, com-
prada con d á d i v a s de patriotas; con 
mobiliario, ad-qui'ido á fuerza de sa-
t-riíicios, con teatro, biblioteca, nom-
bre, con una hú-toria de abnegaciones 
patr ió t i cas y de incruentas largas lu-
chas, y no averiguan m á s : aquello es 
> olios que llegaron á ú l t ima hora y 
ban pagado seis recibos mensuales de 
á peso. Y si por acaso uno de los vie-
jos luchadores penetra allí , ó a l g ú n 
pedazo de sus entrañas allí acude, la 
irrespetuosidad y hasta la grosería les 
salen al paso. 
No hace mucho tiempo, fui yo á 
una v ieja Sociedad cubana en bus-
ca de un ejemplar atrasado de un 
diario que necesitaba para cierto tra-
bajo de prensa, y no le encontré . Pa-
só más tiempo: volví con a n á l o g a pre-
tcns ión , y oí de labios del conserje: 
" M e han hecho cargos, y se llevan los 
diarios del día , porque dicen que 
cuando usted lo hace, el mismo ó más 
derecho tienen ellos." Y o l vi la cara, y 
me a le jé triste. E l que tiene más de-
recho es ó a l g ú n advenedizo, ó a lgún 
n i ñ o que mamaba cuando yo derre-
t í a centenes y gastaba energ ías en el 
sostenimiento de aquella Sociedad; 
tal vez a lgún hijo de uno de los mu-
chos que me odiaban entonces, por-
que allí pres id ía yo ó a c o m p a ñ a b a á 
los cubanos ansiosos de la libertad de 
su patria. 
A otros tiempos, otros hombres y 
otras ideas. Los muertos bien muertos 
están señor J e s ú s Calzadi l la : y bien 
sabe Dios el dolor con que lo digo. 
JOAQUÍN N. A R A M B Ü R U . 
E N E L OBSERVATORIO 
DE B E L E N 
E l Secretario de Marina de los E s -
tados Unidos v i s i tó ayer al Padre Gan-
goiti, quien lo a c o m p a ñ ó hasta el Ob-
servatorio del Colegio de B e l é n . 
Encantado el Secretario de la ame-
na conversac ión del padre j e s u í t a y 
gran admirador de su ciencia, s e g ú n 
pripia confes ión , encargó al Padre 
Gangoiti que le telegrafiase á Guan-
tánarao si e l tiempo le permit ir ía salir 
con rumbo á K e y "West, pues no efec-
tuar ía el viaje hasta recibir su aviso. 
Con esto queda demostrado el 
alto concepto que del sabio Padre 
Gangoiti se tiene en los Estados U n i -
dos y l a confianza que inspira la cien-
cia y experiencia de quienes viven de-
dicados al estudio de la a tmósfera al-
canzando para el Observatorio de Be-
lén tan envidiable renombre. 
INSTANTANEA 
L a Iglesia se viste de luto y las 
camipanas doblan en estos d í a s consa-
grados á los que terminaron su pere-
gr inac ión en l a t ierra. P a r a el buen 
creyente, para el que espera, cada do-
ble'es un aviso á la piedad. Ruega por 
los tuyos, por tus amigos, por tus pro-
tectores, parece que dicenJas campa-
nas. 
P a r a los que no piensan en otra co-
sa que en deleites, lo mismo que para 
el avaro consumido por la fiebre in-
tensa de la ambic ión , cada fúnebre 
campanada es un tormento, una ame-
naza. 
'Has de morir—le dicen las campa-
nas. Has de abandonar tus vicios, 
hombre sin conciencia, m á s bestia que 
hombre. T e n d r á s que d e j a r tus r i -
quezas, arvaro cruel, que sumiste en 
la miseria á familias honradas. 
Y los avaros y los degradados tem-
blarán como el condenado á muerte 
que oye hablar del cadalso que le 
aguarda. 
E n cambio, los puros, los limpios 
ae e sp í r i tu , los que no han puesto el 
corazón en el barro del mundo, oirán 
hablar de la muerte como do una es-
peranza, como de un premio. 
L a muerte ha sido siempre el te-
mor de los malvados y la recompensa 
de los buenos. 
j . V I E R A . 
CORREO S E ESPAÑA 
O C T U B R E 
U n aniversar io .—En Barcelona no pa-
só nada.—Un corresponsal i n g l é s . — 
Mis telefonemas. — L a llegada de 
Azzati .—Dice Tressols. 
Barcelona 13. 
H a traascurrido en paz la jornada 
de hoy. 
Nada diría de lo ocurrido, ó mejor, 
de lo no ocurrido en Barcelona, si no 
tratara de enterarles de un detalle 
muy curioso que revela la obra de los 
alarmistas fuera de Barcelona. 
Se habían vaticinado para hoy ret 
voluciones tremebundas; hoy era el 
oía destinado para proclamar la bu-
llanga y tal vez para imitar á nuestros 
vecinos los portugueses. 
E l aniversario que hoy se ha con-
memorado tenía que determinar en la 
Historia de España un nuevo ocr íodc , 
y los primates del republicanismo te-
nían que guiar al pueíblo para conse-
guir el logro de sus deseos y aspiracio-
nes. 
Esto, que no ve íamos nosotros, pe-
ro que por lo visto en el extranjero 
ipnían como seguro, ha motivado el 
que un corresponsal fotográf ico de una 
importante agencia de Londres hrvya 
recibido una carta de la misma p id ién-
aole los retratos de los principales re-
publicanos barceloneses, así como do 
los generales y marinos aquí residen-
tes, para publicarlos como "principa-
les eleunentos que toman parte en ta 
revolución que acaba de estallar en 
Barcelona." 
E l corresponsal ha quedado perple-
jo. Y al comentar el mandato, junto á 
las tapias del cementerio, donde todo 
era paz entre ios muertos y paz tam-
bién entre los vivos, se preguntaba ril 
pobre honubre: 
—¿ Pero qué le voy á mandar yo á 
esa gente? 
L a noticia revela el desarr'Uo de la 
obra que fuera de E s p a ñ a están reali-
zanldo los alarmistas. 
Adentós, los alarmistas, favorecidos 
por una noche de tempestad, que pri-
vó al pueblo salir de sus casas y restó 
animación á los teatros, esparciera la 
voz de que los barceloneses comenza-
ban á enardecerse, como en el Jul io 
sangriento, y un medio alarmista, me-
dio guasón, dijo además haber visito en 
los castilletes del convento de los je-
suítas montar ametralladoras. 
Aifortunaidamente, todo ha transcu-
rrido en paz. E l desfile de manifes-
tantes en el cementerio no ha sido lo 
que muchos se creían. Diurante la ma-
ñana han podido contarse algunos cen-
tenares de republicanos y librepeasa-
dores, y por l a tarde no tantos, porque 
la noche se les ven ía encima, y alemas 
produicía .gran respeto ver entre los 
peñascos del Merrot, fronte á la carre-
tera del cementerio, á las parejas de la 
Guaildia Civ i l , y á lo lejos, en el mue-
Lie, la silueta del Carlos V , recién lle-
gado á Barcelona, 
De coronas y ramos se. han rteibido 
miKlhos, y por no transportar la mitad 
de las primeras al cementerio, han si-
do conducidas al pal.vjio de Bellas A r -
tes, donde acaba de celebrarse en san-
ta paz la primera sesión del Congre-
de Librepensadoras. 
S i el corresponsal á quien la agencia 
de Londres ha encargado los retratos 
de los " h é r o e s " de la jornada de hoy 
quiere curaplir el encargo, puede en-
viarle, entre otras, la fotograf ía de 
Tressols. que ha mandando buena parte 
de las fuerzas policiacas que han "ma-
niobrado" en el cementerio. 
Manldele el retrato de Tressols. con 
la mala cara que hoy tenía, después 
de una serie de d ías de trabajo, 'banto 
de registrar, de recibir confidencias y 
de acoger rumores y más rumores de 
alborotos y asonadas. 
E s lo que el quefe decía, haciendo 
gala de su estraifalario lenguaje: 
— E l l o s (»e refería á los retdlucio-
narios) no podrán portarnos la revo-
Imióti) pero hace días nos tienen revo-
htdonados. 
Por el Presidente de l a Argentina 
Madrid 12. 
P a r a conmemorar la toma de posej 
sión de la Presidiencia de la Repúlblica 
Argentina por el doctor don Roque 
miTCESES.--Estilos de 1910 
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H a b a n a 
7-2 
S a e m Peña , se celebró nn banquete en 
c-1 Ideal Room. 
Se guardó un puesto de honor en la 
presidencia, cuya si'Ua cubría una ban-
dera argentina, sentándose á deredha é 
izquierda, el confrralmv'ante Coneas. y 
A genera;! Beníbez. Ocupaba la otra 
presidencia de la meí»a el Ministro de 
la Argentina en España , señor Wilde • 
entre los ex-Ministros Barrera, argen-
tino, y Rodr íguez San Pedro. 
Asistieron, ademán entre Otros, e] 
Presidente de la Asociaeión de la 
Prensa, señor Moya, y los señores Ben-
lliure (Mariano y Juan Antonio). 
Marqnés de Olivart, ZaMo. Zapata, 
Eseoriaza. Martín Fernández . Milla 
Serra. Sdler. Concas (hi jo) . Castella-
nos. L i j u ( J u a n ) . Alfaro, Herrándiz . 
Tovia. Bar i lar i , Enciso. Jardón ( F e r -
nando y Eduardo) y Miguel de V a l . 
Afl final de la cernida, el señor De 
Val leryó entusiastas a.dhesiones del ail-
calde de Madrid, señor Francos; del 
señor Mellado, deil señor Lahra . del ex-
Ministro argentino señor Tedin. del 
poeta F e r n á n d e z Slhaw y de los S^* 
c r e í a n o s de las Legaciones de Pen i y 
de Cuba, señores De la Fuente y P Ñ 
ehardo. 
Brindóse fraternalmente por la 
prosperiídad de la Argentina y de E s -
paña, por el fomento de las miás cor-
diailes relaciones entre a.m'bos países y 
por el nuevo presidente, y se redactó 
un cahlegrama que, con las firmas de 
todos los presentes, se cursó en esta 
forma: 
"Buenos Aires.—Presidente Saenz 
Peña . 
Unidos banquete á Ministro Argen-
tina amiigos admiradores de V . E . , 
brindamos proaperidad país y didha 
s u y a . " 
L a cultura y el alma nacionales en pe-
• ligro. 
De " L a Vanguardia ," de Barce-
lona : 
"iMenéndez Pelayo en su reciente eŝ  
ludio sobre Balones, para el Congreso 
de Vklh y ü n a m u n o en Salamanca á 
propósito del centenario de las Cortes 
de Oádiz, acahan de lanzar un grito, 
die anguatia é inldignación á la vez, an-
te la demencia que se ha a.poderado de 
nindhos españoles , de un año á esta 
parte, y que imiplioa un serio peligro 
para los restos de la cultura y del al-
ma nacional, un suicidio insensato y 
sin precedentes en la historia de pue-
blo alguno. 
"Se coauprende el amor al progreso, 
el amor a la civilización, el amor á la 
libertad. Se compiTmb que vayamos á 
buscar fuera de nuestra patria los e'le-
mentos de perfección de que aquí se 
careaca y que se levante un santo an-
helo de restablecer vi nivel con loá pue-
blos superiores de Europa . 
"Pero que esa ndble e m u l i c i ó n se 
coruvienta en ruptura total con A 
fuerzo de las generaciones pasadas, en 
abyecta suanisión al ca^pricího de cua-
tro logias y cuatro directorios forma-
dos por la hez del terrorismo, interna-
cional; que se haga almoneda de nues-
tro patrimonio literario y cienfíf ieo 
como si fuera posible una regenera-
ción que no tomara por base el genio 
de las razas y el insistiré i>estigüs; que 
nos entreguen atados á la codicia ex-
tranjera y cloroformicen á nuestro 
pueblo para que se deje mutilar y ex-
poliar bajo todas las formas: en el 
pensamiento y en el territorio, en la 
independencia espiritual y en la ma-
terial, en el alma y en el cuerpo. . . . 
todo eso pudiera significar que eatiáfi 
contados los días de nuestra exigencia 
colectiva ó que, no y a u n solo Don 
Opas, sino toda una generac ión de Don 
Opas y condes Don Ju l ián se ha con-
fabulado para acabar con E s p a ñ a des-
de dentro, en beneficio de las ambicio-
nes de fuera. 
" U n a cosa es el descontento doloro-
so por nuestra relativa inferioridald ac-
tual y otra el cinismo vandiilico con 
que se asiente á la ajena calutmnia y se 
pregona el propio deshonor entre car-
cajadas salvajes. Media gran tredho 
desde la asimilación retfiexka de Ja 
cultura extranjera á esa otra posición 
humillante de mimetism/) maquinal, 
propio de las especies inferiores ó de 
los puéblos en la infancia, con que ñas 
sometemos á la tutela de una sociolo-
gía de libros de kiosco y á uua cien-
cia de hanlieue, tomándolas por el 
oráculo suipremo y la ñ o r del intelecto 
humano! 
"Desde los más opuestas campos han 
coincidido Menéndez y Unamuno en el 
mismo arranque de ira patriótica, con-
tra los patrioteros de la víspera, que 
son los actuales renegados y traido-
res. \ 
Cuadri l la de malhechores • 
Ferro l 13. 
Reina gran alarma entre el vecinda-
rio de las aldeas próximas por los fre-
cuentes robos y asaltas que realiza on 
los caminos una cuadrilla de malhe-
chores, caipitaneada por un individuo 
desconocido, tan audaz, que las gentes 
le llaman Mamed I I , 
Xo pasa semana sin que didha cua-
dril la lleve á calbo golpes de mano en 
las inmediaciones de estos pueblos. 
Ajquí mismo, cerca del euartei de la 
Guardia Civ i l , han robado varios es-
tablecimientos y despojado á buen n ú -
mero de transeúntes . 
L a prensa llama sobre este asunto la 
atención de las autoridades. 
Vapor f rancés "Louisiane" 
Habiendo sido declarado en a v e r í a 
gruesa el vapor francés " L o u i s i a n e , " 
el cargamento del referido vapor lle-
g a r á á este puerto por lotes sucesivos 
y por.los vapores de la pen ínsn la occi-
dental S. S. Co., se ruega á los s eñores 
i-ocrptores de las mercanc ías se s irvan 
pasar por la oficina de la c o m p a ñ í a . 
Oficios n ú m e r o 88, altos ,para el arre-
glo de las partes contributivas que á 
los mismos corresponden. 
Disnensario "La Caridad" 
Los n iños pobres y desvaH-dos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y earitativas. Necesi-
tan alime&tos. repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará k las personas qns 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halia en la plan-
ta baja def Palacio Episcopal, Haba. 
&a 5S. 
Dr. JVr. DELFIN. 
¿DONDE V A LIBORIO? 
A la botica San José , Calle de la 
Habana esquina á Lampari l la . Al l í 
encuentra un completo surtido d* 
cuanto abraza la F a r m a c i a Moderna. 
Al l í le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos . Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro insh'umento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de L icor de Brea del doc-
tor Gronzález y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el L i c o r de Brea en tedas las 
boticas acreditadas del país . 
Si Liborio se siente débil , s* arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y V i -
no del doctor González . D e s p u é s gué 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
E n cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el E l í x i r de 
Lactopeptina, fórmula de B a u m é , que 
prepara el doctor González . 
Si está e s treñ ido Liborio, su medi-
cina favorita es el Té J a p o n é s del doc-
tor González . Nunca se siente m á s 
fjliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se e v a c ú a 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio l leva las patillas negras 
porque se las t iñe con tinte Ninon de 
l 'Enclos del doctor González , 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González . 
Todos estos productos se venden en 
la botica " S a n J o s é , " Habana núme-
ro 112 esquina á Lampari l la . 
c. 2751 Oc. 1 
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T I N T U R A F R I N G E S I V E G E T A L 
La Hieior y más stnaciH i da aplicar.. 
D e \ e i i t a : e n l a s i r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : Pe luquer ía L A C E N T R A L , A ? a i a r y ü b r a o i a . 
C 2714 26-27 S. 
J A B O N D E L A T O J A 
S A L E S D E 
C U R A Y E V I T A L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l mejor J A B O X D E TOC ADOR, preferido por todas las per-
donas de buen cafeto para el aseo diario. 
O e -venta en S e d e r í a s y F a r m a c t a » . 
c 3013 
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EL REINO DE L i MUERTE 
E L C E M E N T E R I O . 
I • 
TV somnolientos pinos circundado 
aii!»tprr> y dominante te levantas, 
evapallandn con tus regias plantas 
un indefenso pueblo sepultado. 
Compendio y fin de todo lo creado 
de la vida el Imperio tu suplantas, 
y A la medrosa humanidad espantas 
con tu silencio sepulcral y helado. 
JOh. reino misterioso, donde anida • 
•se mago invisible, que á. la inerte 
materia deja en polvo convertida: 
Como un t i tán se me figura verte, 
despertando los snefioM de la vida 
•1 prodigar la vida de la Muerte. 
L A P U E R T A . 
I I 
De g ran í t i cas piedras construida 
y efigies e m b l e m á t i c a s ornada: 
que á. venerar la trinidad sagrada 
de Fe , Esperanza y Caridad convida; 
eres de la metrópol i dormida 
la alta Imponente y funeral portada, 
por donde pasan en post^pr jornada 
los carnales despojos de la vida. 
¡Oh, puerta de severa arquitectura 
donde el mortal á. su pesar advierte 
que le aguarda una angosta sepultura! 
Augusta y regla y triunfadora al verte 
•n mi mente bosqueja tu figura 
las f a m é l i c a s fauces de la Muerte! 
L A T U M B A . 
I I I 
Humilde, pobre y olvidada fosa, 
recipiente postrero de la vida, 
lecího c o m ú n que & disfrutar convida 
«1 s u e ñ o de la Muerte silenciosa. 
Mont ícu lo de tierra generosa 
te cubre con su capa florecida, 
ocultando la té tr ica guarida 
do la osamenta del mortal reposa. 
Pobre tumba de flores coronada, 
i no envidies opulentos mausoleos 
con que adornan el fln de su jornada 
los que & la Muerte dan ricos trofeos, 
que al final de los locos devaneos 
todos duermen el s u e ñ o de la Xada! 
L O S P A N T E O N E S . 
I V 
Altivos y severos panteones 
que guardá i s un recuerdo A la memoria, 
de aquellos que la vida transitoria 
cruzaron con sus vanas ilusiones. 
y mos trá i s en talladas Inscripciones, 
cual herá ld ica y noble ejecutoria: 
un nombre, y una fecha mortuoria 
que recuerda pasadas aflicciones. 
A l contemplaros, pienso en los cautivos 
restos humildes de materia inerte 
que á vuestras plantas custodias altivos; 
mientras mi a lma dolorida advierte, 
que sois só lo tributo de los vivos 
al triunfo silencioso de la Muerte! 
L A NADA. 
Mortal que pasas las ligeras horas 
del eterno vivir siempre luchando, 
apenas sin saber c ó m o ni cuándo, 
la vida ríes ó la vida lloras. 
¿ N o v e s , mortal, que el ansia que atesoras 
siempre la vida en mejorar pensando, 
con el mismo vivir se va trocando 
en el ayer que pasa y siempre a ñ o r a s ? 
i Deja, mortal, tus vanas fan tas ía s 
de la vida ideal tanto soñada, 
que esta eterna suces ión de días 
en una monorr í tmíca jornada, 
con todos sus dolores y a legr ías , 
tristezas y placer, tan sólo es Xada . 
N E M E S I O L E D O . 
(1910.) 
L O S R E C U E R D O S 
"Re v iva , es inteosarneute inelaiic-ó-
l ica la poes ía de los recuerdos. Vaga 
misteriosa el alma <3e lo qne fué en 
•MH-VJO de los muros agrietados y ne-
gnavos de un palacio, de un caserón 
solariego en donde crece el amarillo 
jaramago de que nos habló el poeta. 
D i s t ra ído , absorto, con la miradla fija 
en la corriente, lie contemíplado largas 
horas esos molinos abandonados on 
ene la enorme y redonda piedra está 
i m n ó v i l y en que no suena ya m á s rui-
do que el del agua. ¿ D ó n d e e s tarán 
«us dueños? /.Qué desgracia, qnó dra-
ma ha'brá pasado por allí ahuyentan-
do á los abuelos y nietos que v iv ían 
folioes moliendo el maíz y el trigo de 
los campos vecinos? 
No me canso de mirar esos retratos, 
cuya figura casi han borrado el tiem-
po y el polvo. A-llí e s tán , mugrientos 
por el sudor de las manos, sobre un 
velador descolorido, á la vista de to-
dos los de la casa, como una reliquia. 
Un n i ñ o mofletudo y sonriente que se 
ha nrnerto; una joven vestida de to-
das sus galas 'blancas y que se l l evó 
consigo la a l e g r í a del hogar y el ca-
rino apasionado de su amante j una 
venerable anciana de cara bondadosa 
y neva-da cabeza, á quien t o d a v í a llo-
ran sus hijos y sus nietos ¡ un aboga-
do con su toga v su b i r re te , g lo r i a de 
la fa m i l i a : un soldado, h é r o e a n ó n i -
nio de la guerra , con su sencillo un i -
forme y una cruz en el pecho. Quisie-
ra saber, ahondar minueiosamente l a 
h i s to r i a de cada uno de esos retratos 
y de sus originales. Precioso tesoro de 
recuerdos es un á l b u m . Hojeo con avi -
dez esos grandes l ib ros que parecen 
misales, cuyo b r i l l o dorado han des-
luc ido la humedad y el roce de los 
a ñ o s . Es la h i s to r ia muda y sencil la 
de los hogares; es l a historia de amo-
res id í l i cos y de ocultos dramas, de 
dolores y a l egr ías que no se cuentan. 
Y son tamibién lenguaje silencioso y 
conmovedor de esta h is tor ia las hojas 
v flores secas. Pegadas á las viejas pá -
ginas de a l g ú n devocionario ó de a l -
g ú n I j h ro de versos, no despiden ya 
m á s perfume -que el de los recuerdos. 
U n c lavel , cuyos vivos matices se han 
convertido en amar i l l o mato, gnarda 
t o d a v í a tenaz sus estambres, como 
t i m b r e march i to de sus galas. ¿ A 
q u i é n h a b r á dado su aroma? / .Qué ma-
no la p o n d r í a a^lí? / Q u é h N t o r i a . d c 
¿ ' a l a n t e r í a y de amor conservará en 
sus p é t a l o s descoloridos? T'n pensa-
miento de p á l i d o color v i o l á c e o y 
amarillo se adhiere fuer teni fn tp á la 
hoja del l i b r o como si temiera hacer-
se po lvo al desprenderse. Quisiera i n -
t e r roga r á esa m e l a n c ó l i c a flor de q u é 
jard ín la .arrancaron, q u é ojos l a m i -
r a ron . ¿ X o nos h a h l a r í a de beso*, de 
te rnuras pasionales, y q u i z á s d e s p u é s , 
de lágrima-5 y angustias? 
V o y al <'ememerio. Esa es la man-
sión de los recuerdos. L a tarde mue-
re, suave, p l á c i d a m e n t e . Los ruidos 
de la calle y de los talleres mueren. 
Viven só lo los recuerdos en las c m -
•ces, en las coronas, en los cinreses. en 
los letreros de las losas medio borra-
das p o r el aire y po r la mano invisi-
ble del tiempo. Dejo los lujoso-, pan-
teones en cuyo blanco mármol bril la 
la vanidad. Me acerco allí donde la 
yerba ha ocultado casi completamen-
te la cruz. LTn manojo de escasas flo-
res, no marchitas Jodavía. pende de 
élla. Aún se ven en la tierra h ú m e d a 
huellas recientes. Y aquella cruz es 
vieja, muy vieja. Algo hay escrito en 
cl'la que no acierto á leer. / .Qué ma-
nos serán las que d e s p u é s de tantos 
años cuidan t o d a v í a de l levar el obse-
quio de aquellas flores á tan escondi-
do lugar? i S e r á alguna madre nue 
llora á su hijo? ¿Será alguna mujer 
que sola, en el secreto del silencio, va 
á adorar la memoria de a lgún amor 
oculto, perdido en su juventud? 
L a s sombras de la noche borran los 
pantco.nAs de m á r m o l y las tumbas 
ignorabas. 
Y salgo pensando en aquel manojo 
de escasas flores colocadas en la. vieja 
y oculta cruz de madera. 
L E O N I C H A S O . 
P I N C E L A D A S 
L a época en que el calendario seña-
la el aniversario de los muertos, es 
ciertamente la m á s apropiada para re-
coger nuestro ánimo, agitado por las 
pasiones á la luz tibia del sol de oto-
ño, que tan ín t imamente se asocia k la 
eterna alegría del corazón humano. 
Y o , humilde hijo del Septentr ión , 
me creo transportado por arte do mi 
espiritual á aquellas regiones del cielo 
plomizo de soplos helados. 
E l equinocio que renueva durante 
la noche sus silbidos parece confun-
dirse ¡ a y de m í ! con suspiros de muer-
te, eon gemidos de angustiosa agonía. 
Todavía me parece oir el ábrego que 
bate las vidrieras de los aposentas que 
habitaron aquellos seres queridas que 
y a transpusieron el umbral de la vi-
da, l lamándolos por sus nombres, te-
naz é intermitente, como voces miste-
riosas de manes errante s . . . Golpean 
'las ventanas, las puertas, los cristales; 
¡ son ellos que vienen á recordarnos el 
deber sagrado de dedicarles un d ía de 
nuestra v ida! 
¿ Quién no ha creído ver en esas no-
ches de desvelo y febril agitación di-
bujarse en la penumbra con indecis ión 
f a n t á s t i c a la f ú n e b r e silueta de a l g ú n 
d i f u n t o quer ido? 
E l sol declina entre nubes de p ú r -
p u r a y a r m i ñ o . Sus rayos oblicuos 
colorean la vege tac ión con ese t in te 
vasro y me lancó l i co que se pierde y se 
esfuma como el matiz de la mariposa 
al contacto de las manos del hombre. 
D í a de dolor , de in f in i ta amargura 
para los que part icipamos de ese cá-
liz de los infor tunios , de una vida aza-
rosa, porque esa t i e r r a movediza que 
pisamos, inemstada de cuerpos huma-
nos, nos habla en inal terabl0 silencio 
de personas queridas que se fueron de-
jando el corazón s in consuelo. M i ima-
g inac ión , como Lamar t ine , no quiere 
levantar el velo que los cubre por mie-
do de v e r . . . ¡ lo que no quiero ver 
m á s que en el c ie lo! 
Todas las filosofías humanas se des-
vaneoen ante esta te r r ib le r ea l idad : la 
Tsrlesia nos confunde con su famoso 
Dirs í n r en un déda lo de tristeza, de 
angustia indefinible, mezcla de te r ror 
y d^ d u l z u r a : Mozart . el p r í n c i p e de 
la m ú s i c a alemana. ar t is ta de tem-
peramento m á s exquisito, fascinado por 
un s u e ñ o fa t íd jeo compone su Re-
qin'nn, i nmor ta l mientras haya almas 
que sientan el arte, que se e s t r e n ó en 
sus exequias; Bossuet medita d í a y no-
che con la cabeza envuelta en p a ñ o s 
enli^nt-os y su eprebro poderoso se hun-
de en profundas lucubraciones: Cha-
teaubriand, el popular precursor del 
romanticismo en Francia , contempla 
intensamente conmovido la t i e r r a blan-
da y amar i l la que ha de descomponer 
nuestros euerpas; y el inolvidable Ba -
la r t . c lásico, c o n t e m p o r á n e o , de alma 
delir-ada. agobiado por hondas pesares. 
llama á la muerte ^omo el ún ico me-
dio de descanso y de l i b e r a c i ó n . . . 
A ú n nos parece oír las profecías de 
Dav id ; la voz apocal ípt ica de la Sibi-
la repercute en los valles, en las casca-
das, en el desierto inmenso: Jeremías 
derrama lágrimas de sangre en expia-
ción de tanto crimen, y exclama: 
" ¡ O h , Dios, mira si hay un dolor que 
iguale al nuestro, y no nos dejes pere-
cer en la agonía. '* 
E l año feueoe como la apoteosis chí 
un desierto remoto. 
Osculos llenos de alma y de fiebre, 
lágrimas acerbas do una tristeza infi-
nita deposito, en este día. en las tum-
bas eubiertns de hiedra y de hojas des-
prendidas de los árboles. 
Torturado por el fr ío que me produ-
ce la ealentura de la agi tación dejo, 
al fin. la solitaria mansión de las muer-
i tos. L'n murmullo, como el eco de una 
plácida oración, me precede. 
¡ E s la gente que acudió al eemente-
: rio "á depositar en las tumbas de sus 
j deudos la sencilla é inestimable ofren-
da del a lma! 
J . R A M O S P A R A M O . 
V A R I E D A D E S 
LA MUJER EN LA. EDAD MEDIA, 
Mrs. Pntnam viene publicando en 
un per iódico ing l é s una serie de ar-
t í cu los muy interesantes, fruto de sus 
estudios acerca de la s i tuación de las 
mujeres en las diversas épocas . 
E l publicado úl! i mámente tiene 
por t í tu lo " L a Caste l lana" v encie-
rra datos muy curiosos de la vida de 
las damas feudale». 
Mrs. Putnam coraienza.su trabajo 
•1 escribiendo de q u é modo influía la 
arquitectura del castillo en el caráe-
ter de la mujer. E l s e ñ o r y la señora 
v iv ían , comían y d o r m í a n en un apo-
sento comiin. en la famosa sala de ho-
nor. E l lecho estaba situado junto á 
la pared frontera á la chimenea, ro-
deado de grandes cortinas que lo con-
v e r t í a n en una estancia dentro de 
otra estancia. L a costumbre de v iv ir 
juntos en la misma sala el marido y 
la mujer quitaba á é;.sta sni indepen-
dencia domést i ca , pero la libraba del 
aislamiento. Toda la vida de l a casa 
y de la hacienda estaban en el sa lón . 
L o que la castellana perdía en refina-
miento lo ganaba en 4»ducaeión. L a 
vida de su época era para ella como 
un libro abierto por el que podía for-
mar opinión de los -hombres y de las 
cosas. Su gabinete era el jard ín , l 'no 
de los deberes de las hijas de la cas-
tellana era cuidar del baño , porque 
en los comienzos de la E d a d Media el 
baño se consideraba como una cosa i 
necesaria para la vida. E l aseo fué I 
desapareciendo muy poco á poeo en j 
Etrropa. y la «meiedad no t r iunfó has- 1 
ta el Renacimiento. E n 12f>2 había 
ve in t i s é i s b a ñ o s p ú b l i c o s en Par í s , y 
en tiempos de 'Luis X T V só lo ex i s t í an 
dos. 
Por lo general la castellana estaba 
mejor educada que el esposo. Todo el 
trabajo casero le era familiar, y era 
l a m b i é n médico , hilandera y costu-
rera. 
Todos los Irbros que se l e ían ó re-
citaban ante el s e ñ o r del cantillo los 
oía t a m b i é n la señora . Su valor f í s ico 
estaba desarrollado en alto grado. 
Cazaba, pescaba, montaba á caballo 
con destreza consumada y le gustaba 
la vida al aire libre. 
Bajo el sistema feudal el tributo se 
paaraba al rey en hombres de guerra, 
y aando el esposo moría la viuda te-
nía que casarse en seguida con otro 
caballero que pudiese proporcionar 
los guerreros necesarios para conser-
ver el feudo. A l marido le estaba 
permitido pegarla "razonablemen-
te ," pero se le prohibía muti larla, 
destruirla un ojo ó romperla un 
hueso. 
Bajo el C ó d i g o de Just iniano los 
hijos y las hijas participaban de la 
herencia de la hacienda de su padre, 
y si reinaba la paz. la hembra herede-
ra gobernaba su hacienda, dando 
muestras de sorprendente habilidad. 
E n v-ez de mastraree como u-n resto 
atrofiado de una Hase suprimida, 
presto á eobernar nominalmente, pe-
ro en realidad dispuesto á ser gober-
nado por el hombre más p r ó x i m o , de-
mostraban las mujeres feudales que 
eran capaces de formar proyectos ra-
tonados y barios prevalecer, y por 
su influencia produjeron cambios en 
la sociedad y pn la cul tura , de los 
cuales subsiste t o d a v í a una parte en 
la vida de Europa . 
mm mu 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
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CAMALEON QUE SE DUERME.... 
U L T I M O L O T E Q U E S E D E T A L L A 
L O S R E S T O S D E L A L I Q U I D A C I O N D E 
V E R S A I L L E S " 
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Cuadros a $3 
Paravanes á $3 
Lámparas á $3 
Columnas á $1-50 
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H E N K Y D E M E S S E 
LAS T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.J 
POR 
A X D R E A L E O X 
T O M O I I 
(Eata novela, publicada por l a casa edito-
rial de Gamler y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra do venta en la 
casa de Wllson. Obispo 62.) 
íContlnOa.) 
—Grracias, cabalWn. Quisiera oon ; 
míTiudo cl'K'ntes t an a m ó l o s I 
como vo«. Hasta otra vez. 
•El s e ñ o r Oard ine t se e n c a m i n ó p o r ' 
ftl nvuelle. m ¡ entras el •cochero, dando | 
la vue l ta al carruaje , arreaba su caba-
llo y pseapaba pn d i r ecc ión á P a r í s , 
Fabr ic io e s p e r ó á quo el anciano es- i 
turiesí» á diez pasos de la cancela de! 
en jardín . 
Entonces c a m i n é detrás de él preoi-
pitadamente 
Aquel ruido a t ra j o la a t e n c i ó n del j 
B^ñor Cardinet . que m á s sorprendido • 
qup asustado se volvió. 
L a noche cataba oscura, y no dist ia- i 
Ifuió sino muí t¿lth;U a«grH, 
Sin darse cuenta del peligro que co 
r r i a , d i j o eon voz fue r t e : 
— i Q u i é n va? 
Fab r i c io se d i r i g i ó á él s in conteS' 
tar . 
E l s e ñ o r Cardinet , con l a mayor 
sangre f r í a , no se a m e d r e n t ó , creyen-
do t e n é r s e l a s que haber con u n borra-
cho. 
— ¡ ' S e g u i d vuestro camino: d i j o s in 
embargo, con « I g u n a inqu ie tud . 
Fabr ic io , con mano fuerte, le a g a r r ó 
por e l cuello. 
E l anciano era robusto t o d a v í a y h i -
v h ó con e n e r g í a . 
Con el mov imien to que hizo para 
defenderse, c a y ó el sombrero de Fa-
b r i c i o , dejando á descubier to su ros-
t r o . 
E l anciano a r r o j ó u n g r i t o . 
—¡ Fab r i c io M i l l o t l . . . ¡ A h ! com-
p r e n d o . . . ¡ E l duque quiere hacerme 
aspsinarl ¡ M i s e r a b l e ! 
E l j o v e n le hizo ca^r de rod i l l a s . 
— ¡ A r a b e n i a s ! d i j o con voz t e r r i -
ble. 
— ¡ S o c o r r o ! . . . ¡ a l asesino! g r i t ó 
e l s e ñ o r Oardinet . ¡ S o c o r r o ! ¡ J o s é ! 
; A u x i l i o ! 
Pero F a b r i c i o h a b í a levantado el 
brazo, d e j á n d o l o luego caer sobre el 
pecho del anciano. , . L a ho ja deoapa-
r c e i ó p u r completo eu el c o r a z ó n . 
E l «eñor Cordinet cayó . 
No había lanzado ni un grito. 
Fabric io ret iró de la herida su en-
sangrentada arma. 
Luego se inc l inó sobre el cuerpo, 
que y a c í a en el suelo, y esperó . 
Así permanec ió algunos minutos 
junto á su v íc t ima. 
Por fin se incorporó . 
—-¡Está bien muerto! 
Corrió luego al Sena y arrojó su 
arma al río, todo lo m á s lejos que 
pudo. 
V o l v i ó , y, pasando de nuevo jun-
to al cadáver , le e x a m i n ó . 
F.l anciano no se hab ía movido. E s -
taba, como había dicho Fabric io , bien 
muerto. 
Entonces el asesino se d ir ig ió á to-
da prisa hacia la avenida d-e Xeuil ly , 
que ba jó en menos de cinco minutos. 
Creía oír que caminaban de trás de él. 
Lo parecía que iba á mentir pnsars^ 
una mano sobre su hombro y vpja pa-
,Ñar junto á él seres que le hacían 
mueras y le seña laban con el dedo. 
P a s ó la barrera maquinalmente. re-
corrió todas las calles por donde an-
tes había pasado, y se hal ló , por fin. 
á las doee de la noche, ante la casita 
de las Ternes. 
Abr ió la puerta de la canceJa eon 
uua l lave que llevaba eu el bolsillo. 
A t r a v e s ó el jard ín , subió á su cuar-
to sin hacer ruido, se d e s n u d ó y se 
acostó . 
Ebr io , loco, inconsciente, sin ideas, 
reducido al estado de bruto y horri-
blemente cansado, se durmió pesada-
mente, con ese sueño de los borrachos, 




—Tened á bien avisar al s eñor du-
que de B u c y - L o r n á n s que deseo ha-
blarle inmediatamente. 
— i E l s eñor t e n d r á l a bondad de 
decirme su nombre ? p r e g u n t ó e l 
criado. 
E l desconocido a largó una tarjeta 
al lacayo. 
— A h í t ené i s mi tarjtea, dijo. 
—Voy á avisar al spñor duque. 
E l visitante se sentó rn el vestí-
bulo. 
E r a un hombre de cincuenta años , 
cuya fisonomía severa estaba ilumina-
da por dos grandes ojos negros, pro-
fundos y brillantes. 
A c o m p a ñ á b a l e un joven de treinta 
años, que le demostraba al parecer 
consideraciones. 
— E l señor duque e s t á dispuesto á 
recibirofi, caballeros, dijo el criado 
reapareciendo. ¿ T i e n e la bondad el 
s e ñ o r de seguirme t 
E l visitante, seguido de su compa-
ñero , caminó detrás del lacayo. 
Un instante después , los dos hom-
bres entraron en el despacho del du-
que, que estaba leyendo un per iód ico . 
E l duque, al verlos entrar, se le-
v a n t ó y los i n v i t ó á que se sentaran. 
E l s eñor de B u c y - L o r n á n s estaba 
muy pá l ido , pero su rostrp permane-
ció impasible. 
— ¿ S o i s el s e ñ o r Enr ique Mimerac? 
dijo. Realmente, caballero, no os hu-
biese conocido. E s verdad que no he 
tenido el honor d" veros desde hace 
más de veinte años . 
— E n efecto, dijo Enrique , he cam-
biado mucho. 
—Dispensad, caballero, pros igu ió el 
duque, j q u i é n e« la persona que os 
a c o m p a ñ a ? 
— E l s eñor L a u r a i n . mi secretario, á 
quien tengo el honor de presenta-
ros. . . 
— i T á qué debo el honor de TP^S-
tra visita, caballero? p r e g u n t ó el du-
que. 
—He venido, caballero, a vuestra 
casa como mag i s t rado . . . 
E l duque hizo un movimiento. 
— ¿ C o m o magistrado? dijo. 
—'Sí, señor. S a b r é i s quizás que he 
vuelto á entrar en la carrera judi-
cial. Pertenezco á los tribunales d< 
Par í s . Soy juez de i n s t r u c c i ó n . . . 
E l duque tuvo que hacer un esfuer-
zo para permanecer tranquilo. 
— E n efecto, caballero ,dijo con 
cierta ironía, vuestro pasado ha debi-
do serviros. Habiendo caído el impe-
rio, la repúbl i ca ha debido recompen-
sar á un hombre cuyas ideas eran co-
nocidas. E n otro tiempo me acusas-
teis de haberos hecho prender. Si la 
cosa fuera cierta, me parece que os 
habr ía hecho un favor, porque los mo-
tivos que produjeron vuestra pr is ión , 
en los tiempos que corren, son muy á 
propós i to para servir vuestros intere-» 
ses. 
E l s eñor de B u c y - L o r n á n s . seírún se 
ve, continuaba siendo un gran actor 
y representaba su papel de un modo 
imperturbable. 
ÍJB destello de i ra brilló en los ojns 
de Mimerac: pero ni un mÚ8<,ul'-' de 
su fisonomía se ag i tó . 
—Dejenjoji esto, caballero. dI5o 
fr íamente . E s inúti l hablar de un pa-
sado qu eno m* conviene r e c o r d a r . . . 
á lo menos por ahora. 
E l duque se es tremec ió . E n ertas 
palabras iba encerrada una especie 
de ameuaza aue fingió no haber com-
prendido. 
OIAEIO DE LA MAEINA.—Ediciót ^ ^ tavde.—Nombre 2 1910. 
IMPORTANTE RESOLUCION 
Se BOS asegura que en breve la Sec-
ción d'c Aduanas pondrá á la firma 
del señor Secretario de Hacienda, va-
rias importantes r^soluoiones en favor 
de los intereses del Comercio y la fu-
dustria. 
F.nt.re dichas resoluciones aparece 
la de facil itar el despacho, por medio 
del procedimiento del previo d e p ó s i t o , 
conocido en la.s operaciones de Adua-
nas por ' 'quedan," á ciertas mercan-
cías cuya importac ión en esta época 
se realiza en grandes cantidades, y 
su demora en los muelles ó almacenes 
a d e m á s á<> entorpecer el movimiento, 
entongue y reconocimiento de bultos, 
ocasiona riesgo dentro á los declaran-
tes como á la misma Admin i s t rac ión . 
Entre los ar t í cu los que serán favo-
recidos para su breve e x t r a c c i ó n , se 
dientan las almendras, COD Ó sin cá.s-
caras. los bombones, confituras y dul-
ces, embutidos secos ó en manteca, 
frutas candizadas ó en conserva, fécu-
las de todas clases y pastas para sopa, 
turrón y otras golosinas de Navidail . 
T a m b i é n se trata de eximir de los 
recargos ararpoedarios á determinadas 
materias primas que se utilizan en el 
país para la fabr icac ión de objetos de 
uso domés t i co , con lo que á las clases 
pobres se encontrarán en s i tuac ión 
adiquirirlos á leís precios que e s t é n 
á su aílcari'Ce. 
(Entre los ar t í cu los que probable-
mente serán exeJitos de recargo aran-
celario que hasta, ahora satisfacen, se 
cuenta el alambre de distintos g n u -
sos para cabeceras y bastidores da 
camas, etc. 
Asimismo se trata de resolver favo-
ra'Wem'ente una v ieja cuest ión suríji-
da con motivo de la lona que se usa 
para taílones y palas de a>pargatas. 
cuyo tejido se consideran sin razón , 
como cinta simplemente, teniendo en 
cuenta su poco a.woho pero como quie-
r a que por cinta no puede entenderse 
sino los tejidos que se aplican á ador-
nos y guarniciones ó para atar; y 
nunca los •que se se utilizan para ser 
cortados bajo un patrón cualquiera y 
con ellos confeccionar ropas y otros 
art íoulos hechos á diseño, razón por 
l a cual los anchos de toda clase de te-
jidos responden á la apl icac ión que ge-
•neralmeipte se dedican, resultando sus 
dimensiones distantes á fin de evitar 
•en cuanto cabe, la pérd ida de retazos 
inservibles. 
Aguacate. 1.° de Xoviembre. 
E l resultado de lac votaciones en es-
te término ofrece un total de 800 libe-
railes y 575 cpnsorvadores.—Alcalde 
Mtmicipal. 
San Antonio de los Baños . 1* de 
Noviembre. 
E l triunfo de los liberales fué com-
pleto.—Guas. 
Saladrigas, 1.° de Xoviemíbre. 
E n los colegios electorales de Vere-
da los liberales Obtuvieron una mayo-
ría inmensa. Calcúlase en un diez por 
ciento la votación conservadora.—Zu-
bizarrefa. 
Santiago de la6 V'egas, 1.° de Xo-
viemíbre. 
Hanse cerrado las votaciones sin no-
vedad. E l triunfo fué completo para el 
partido liberal.—Alherro. 
Bejucal , ! . • de Xoviembre. 
Con toda seguridad han triunfado 
los Iliberales por 825 votos de mayo-
ría .—Bohmi. 
ALquízar de Xoviembre. 
E l triunfo fué coinipíleto para los l i-
berales, los que celebran entr.isiasta y 
correcta la victoria obtenida.—Collazo. 
Aguacate 1.° de Noviembre. 
Liberales 125. Coneervadores 45.— 
Rafael Rodríguez . 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
E n las primeras horas de la maña-
na de hoy Llegaron á este puerto á bor-
do del va/por americano '"Havana," 
los señores don Rafael Montero y don 
Antonio Gronzaüo Pérez, que concurrie-
ron en representación de Cuba al 
Cuarto Congreso Tnlornacional Pan-
Americano, celebrado en Buenos A i -
res. 
A recibir á los ilustres viajeros fue-
rpñ en varios remolcadores con músi-
ca numerosos amigos. 
Recib&b nuestra cordial bienvefnida^ 
Artemisa I.0 de Xoviembre. 
T r i u n í o liiberal en Cabanas, Mariel. 
Guanaja^. Artemisa, Candelaria. Pa-
so Real, Palacios. San J u a n y Pinar 
del R ío .—Nadarse . 
Güira de Melena, Noviembre 2, 
10.20 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Tr iunfó el partido liberal. Las elec-
ciones, aparte ligeros incidentes sin 
importancia, terminaron con tranqui-
lidad. 
E l Corresponsal. 
Sta. Mar ía del Rosario, Noviembre 2. 
á las 11 y 30 a. m. 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Efectuadas elecciones con tranqui-
lidad. Triunfo liberal por m á s de 60 
votos. 
Pórte la . 
L A G A S A QUINTANA 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
JOYERIA FRANCESA 
Esta cass recibe constantemente las úl-
timas novedades on joyas do oro, brillantes 
/ objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos . 
J a ruco 1.° de Xoviemíbre. 
Triunfo liberal completo en todo el 
termino.—Zayas. 
Santa María de/l Rosario, 1.° de No-
viembre. 
H a sido completo el triunfo del par-
tido liberal por 60 votos de mavor ía .— 
F . Díaz. 
Güira de \felena, 1.° de Xoviem'bre. 
Triunfo liberal completo.—ViUa&é. 
Güines Xoviembpe. 
Terminamos con orden completo las 
elecciones. Se ha asesrurado el triunfo 
de la candidatura liberal.—Roger. 
M&djrnga 1.° de Xoviembre. 
Orden conapíleto. Gran mayoría libe-
r a l . — V d e r a . 
Xneva, Paz 1.° de Xaviemlbre. 
Mayoría abrumadora en todos los 
colegios .—Rossió . 
m u u m i m 
A dar cuenta 
Los Secretarios de Obras Púiblicas y 
Agricultura, señores Oba'lons y Martí-
r*ez Ortiz. dieron cuenta hoy al Jefe 
del Estado de los socorros distribui-
dos en la iprovincia de P inar del Río. 
E l s eñor Monteagudo 
B l general Montieagudo vis i tó tam-
bién al general Gómez, para darle 
cuenta del resultado pacíifico con que 
se verificaron ayer las elecciones en 
toda la Repiiblica. 
Fallecido 
Durante la trarvesía del vapor ale, 
man " F . Biemarck," fal leció á su 
bordo el día 30, el pasajero Pranciseo 
A/lvarez Galón, que se dirigía á Mé-
jico. 
E l cadáver fué emíbalsamado. 
Licencia 
Al señor Gregorio Basf1. sirviente 
del hospital ' " L a * A n i m a s , " se le con-
ceden 30 d ías de licencia, por enfer-
mo, con sueldo. 
A u t o r i z a c i ó n 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Cruces, en vista de haber quedado de-
siertas por dos veces las subastas pa-
r a el suministro de forraje, herramien-
tas, efectos de escritorio, se le autori-
za para que adquiera estos por admi-
nis trac ión y ordenándo le que proceda 
á sacar á subasta la reparac ión de ma-
teriales y la cons trucc ión de un cober-
tizo. 
Subasta 
A l señor Jefe de Y a g u a j a y se le di-
ce que debe sacar á subasta públ ica la 
adr]uisición de todos los materiales 
aunque estos e s t é n dotados con menos 
de $200 anuales. 
Proyecto de presupuesto 
E l proyecto de presupuesto de la 
Secre tar ía de Sanidad para el próx i -
mo ejercicio tendrá , comparado con el 
actual, una reducc ión de $776.738.60. 
T M i M i S POE EL C1BLE 
á t e r o i c i o d e Xa P r e n s a Asoc iad*»; 
Ceiba 1." de Xoviembre. 
Mayoría l ibera l .—Fernández . 
L A S E L E C C I O N E S 
D I P E B S I O N G E N E R A L 
Xo puede a ú n precisarse el resulta-
do definitivo de la lucha electoral en 
la provineia de la Habana, por no co-
nocerse la votac ión de todos los cole-
gios; pero los datos que se reciben acu-
san una gran mayor ía 'para el partMo 
liberal. 
De los 11 canxüdaitos liberales para 
represenftamtes dase por asegurado el 
i riuufo de 6, siendo ios que menos nú-
i i iero de votos ihan obtenido los señores 
José María Zayas, Arencibia, "Wilian, 
doctor Dutque y Enr ique Roig, 
De los conservaidores, los que mejor 
va tmión tienen san ios señores : R a ú l 
de Cárdenas , Coyula, Maza y Artola, 
Pino y Freryre Andrade. 
De los candidatos consejeros üibera-
lefi los de menos votos son los señores 
Rafael María Gómez y José María Or-
tiz, siendo el s eñor Artola de los con-
servadores el que va á la cabeza. 
ULíTIMAlS NOTIJOLAS 
Las noticias recibidas en l a Secretta-
ría de Gobernación, hasta las once de 
la mañana de hoy, acerca del resuita-
io de las elecciones, adelantan muy 
poco á las puiblicadas en nuestra edi-
•ión anterior, pudiendo asegurar que 
hasta m a ñ a n a por lo menos, no se sa-
brá con certeza de quien será el 
triunfo. 
De los datos recogidos en ila Seore-
laría citada, hasta l a hora referida, se 
ciednee que los conservadores han ga-
bado en C a m a g ü e y . 
De Santa C l a r a nada se sabe, si se 
exceptúan diez ó doce teiegramas de 
ivance, cuyo resultado proporciona sa-
isfaccionés á los dos principailes con-
tendientes. 
B u , cuanto á Pinar del Río , lleivan 
los liiberales la mayor parte. 
Rumorase que en Oriente, han 
h iunfado los conservadores, Oficiai-
mente nada se sabe, 
Dase también como seguro el triun-
fo de los conservadores en l a provin-
ía de Matanzas. 
La.s eleocioaies en esta provincia han 
•ausado y siguen causando algunas 
•orpresas para ambos partidos, si bien 
Gobierno cree ganarla por una gran 
mayoría, 
D E L G O B I E R X O P I ^ V I M ^ i A I J 
E n el Gobierno de la prcwincia se 
' lan recibido los siguientes telegra-
mas : 
Güira de Melena, 1," Xoviembre 
Triunfo completo con ciento cin-
menta votos de mavor ía .—R Amaro. 
Artemisa, Noviembre 1. 
á las 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Terminadas las elecciones en este 
t é r m i n o con la mayor tranquil idad. 
E l triunfo ha sido de los elementos 
liberales. Se encuentra aquí el gene-
r a l Nodarse. 
E l Corresponsal. 
Remedios, Noviembre 1. 
á las 11 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde que se abrieron los colegios 
n o t á b a s e gran a g i t a c i ó n para concu-
r r i r á las urnas. Re ina tranquil idad 
completa. Se e s t á efectuando el es-
crutinio general. 
B l Oorresponsal. 
S E C R E T A R I A DG 
M A G I E I N D A 
L a subasta de hierro viejo 
E n la segunda subasta celebrada en 
el d í a de hoy en la Secretar ía do Ha-
cienda para la venta d^ material inú-
til del ferrocarril de Tr i scomia , pro-
piedad el Estado, se presentaron las 
signientes proposiciones por tonelada 
inglesa: Charles V . B e n j a m í n . $20.00: 
•losé M. Cabrera . $21.50: Marcelino 
P a y ó l o , $21.15; Eduardo Rivero, 
$20.16; Pedro Gómez Mena, $20.00; 
Aspuru y Ca . , $19.10. 
E l acto se e fec tuó ante la Comisión 
compuesta del Subsecretario do Ha-
cienda. Sr. Antonio Torrado,- de! Jefe 
d-e la Sección de Asuntos Vanr.s . se-
ñ o r Eduardo Biosca. y del Jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de 6'. clase, Sr. Fede-
rico Parodi. 
Con dichas proposiciones se dará 
cuenta al s eñor Secretario de Hacien-
da para la resolución definitiva. 
Rn la primera wKasta el precio 
más a-lto f u é de $18.00. 
S o b r e r e v o l u c i ó n 
Se leen con avidez cuantas noticias 
se publican sobre motines y revolucio-
nes, como si no hubiese nada m á s in-
teresante que aquello que se refiere á 
alteraciones del orden. 
Más interesante y beneficioso es 
cuanto á la industria se refiere, y sin 
embargo, son muy pocos los que se 
han fijado en que el chocolate tipo 
f rancés de la estrella ha armado una 
revo luc ión en el gusto de su« infinitos 
consumidores. 
Estas revolueioues son las que de-
bieran entusiasmar á las multitudes. 
T R A X Q l 1L1 D A D C O M P L E T A 
VJS E S P A Ñ A 
Madrid, Noviembre 2. 
Carecen totalmente de fundamen-
to los rumores que corrieron ayer en 
el extranjero respecto á levantamien-
tos revolucionarios en E s p a ñ a y más 
particularmente en Barcelona. 
Reina completa tranquil idad en to-
do el país . 
E L C I C L O N D E J A M A I C A 
Washington, Noviembre 3. 
E l Weather Burean a n u n c i ó ayer 
tarde que el nuevo c ic lón antillano 
que tiene su núc l eo al Sur de Jamai-
ca, se es tá moviendo hacia O. NO., ig-
norándose t o d a v í a su intensidad, pero 
las casas armadoras y consignatarias 
de barcos han sido debidamente infor-
madas de l a marcha del meteoro. 
D I M I S I O N D E B R I A X D 
París , Noviembre 2. 
E l gabinete presidido por Mr. 
B r i a n d ha presentado esta m a ñ a n a su 
d imis ión en masa al presidente F a -
liieres. 
U n i ó n de Reyes,, Noviembre 1. 
á las 11 y 20 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l p a r t i d » l iberal a l c a n z ó el triunfo 
electoral en este t é r m i n o con cerca de 
doscientos votos de m a y o r í a . E l orden 
h a sido completo. 
Valois. 
Cárdenas , Noviembre 1. 
á las 11 y 25 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a s elecciones han terminado con 
orden completo. No se sabe aún el re-
sultado. D í c e s e triunfaron los conser-
vadores. 
E l Corresponsal. 
San N ico lás , Noviembre 1. 
á las 11 y 46 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Verificadas las elecciones con mu-
cho entusiasmo en ambos partidos, 
triunfaron los liberales en todos los 
colegios. E l orden ha sido completo. 
E l Corresponsal. 
Catalina, v í a Güines, Nbre. 2. 
á las 8 y 50 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l resultado de los colegios ha si-
do el s igrúente : Norte, liberales. 82, 
conservadores 39; San José , 240 libe-
rales, 62 conservadores; E n c a m a c i ó n , 
98 liberales, 41 conservadores; Cara-
bre, 96 liberales, 47 conservadores; 
Ocaña, 85 liberales, 7 conservadores; 
Sur , 81 liberales, 53 conservadores, 20 
mixtos. No faltan colegios. Se han no-
tado muchas deficiencias en las listas 
electorales por cuya razón hubo des-
contento entre los votantes que no han 
podido ejercer su derecho. 
Dubreuil . 
Los estragos del c ic lón 
en Vuelta Abajo 
E l .Secretario de Ag-rioulrtura, doc-
tor Mart ínez Ortiz. ha presentado al 
s e ñ o r Presidente de la Repúbl i ca la 
primera parte del informe sobre su 
visita á la provincia de Pinar del Río , 
para donde sa l ió el día 22 de Octubre 
ú l t imo con objeto de examinar y so-
correr las desgracias ocurridas por el 
c ic lón. 
E n dicho informe, que comprende 
los t érminos de Pinar del Río . San. 
L u i s . San J u a n , Mantua, Cruaue y Ha-
to de Guane. manifiesta el doctor Mar-
t ínez Ortiz que la zona de mayores es-
tragos comienza en San Cristóbal , a l -
canzando su m á x i m u m en los térmi-
nos de Guane y Mantua. 
L a segunda parte, del informe aún 
no la ha redactado el Secretarle de 
Agricultura y comprenderá los tér-
nrinovS de Consolac ión del Sur, V ina-
les, Conso lac ión del Norfe, Colonia 
Herradura . San Cristóbal , Artemisa, 
Guanajay y Cabanas. 
De este ú l t imo punto regresó el lu-
nes ú l t imo á esta capital el Dr. Mar-
t ínez Ortiz, en unión del .Subsecreta-
rio, coronel Tnm Pérez, que lo acom-
p a ñ ó en el viaje. 
Comis ión de Epizootias 
L a Oofnásióm de Epizootias, i-^eicn-
t e m ° n t e constituida, ofrec ió esta ma-
ñana sus respe-tos al Secretario de 
Aírricultura. 
A S U N T O S V A R I O S 
Don Benito R e v i r a 
E n el vapor H a v a n a " ha llegado 
hoy de Nueva Y o r k nuestro distingui-
do amigo el señor Benito Rovira , 
acaudalado fabricante de tabacos y 
persona muy estimada en el comercio 
de aquella plaza. 
Damos al señor Rov ira nuestra más 
eordial bienvenida d e s e á n d o l e una 
grata estancia en Cuba. 
E l señor Primelles 
E l concejal señor Arturo Primelles 
tuvo la desgracia ayer de que al caér-
sele en su domicilio un r e v ó l v e r siste-
ma ^ S m i t h " que portaba se le dispa-
rase, h ir iéndole el proyectil en una 
pierna. 
E n el hospital de Emergencias le 
fué practicada la primera cura. 
Su estado fué calificado de menos 
grave. 
Lamentamos él accidente y le de-
seamos una rápida curac ión . 
P A R A L& MESA 
No tome usted, lector, en las comi-
das más que Agna de Borires , que es 
un delicioso y estomacal néc tar reco-
mendado por las ciencias de todos los 
países . 
A g u a de Borines se encuentra 
en todas partes. 
— — 
POR ESOS MUNDOS 
por los asaltantes y cinco mil queda-
ron en la mayor miseria. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N S A B I O 
Mew Haven, Conn., Noviembre 2. 
F a l l e c i ó esta m a ñ a n a en esta el pro-
fesor W i l l i a m Brower, miembro di«?-
+inguido de la Facul tad de Ciencias 
de la Universidad de Ya le . 
E L " F I L A D E L F I A " VA 
A LA H A B A N A 
Cincinnatti , Noviembre 2. 
Capitaneadcs por el experto direc-
tor Bancroft. del club "Cinoinnatt i ," 
de la L i g a Nacional, á mediados del 
mes corriente saldrán para l a Haba-
na los jugadores de la famosa novena 
del club "Fi lade l f ia ." de la L i g a 
Americana, que acaba de sar procla-
mado c a m p e ó n mundial de Base Ba l l . 
Se proponen celebrar durante lo^ 
meses de Diciembre y Enero , con los 
clubs locales de la Habana, Santiago 
de Cuba y otras ciudades de CUNA. 
una serie de juegos. 
M U E R T E D E U N C O R R E S P O N S A L 
V E T E R A N O 
Londres, Noviembre 2. 
H a fallecido hoy en esta el vetera-
río corresponsal militar Melton Prior , 
que pres tó sus servicios á diversos pe-
r iód icos en veinticuatro guerras y re-
voluciones. 
Satisfactorio 
E n el término municipal de Santa 
Cruz del Sur no ha ocurrido n ingún 
caso de enfermedad trasmisible. du-
rante el mes de Septiembre p r ó x i m o 
pasado. 
Sobre el muermo 
Se ordena á la Jefatura local de 
Sanidad de Matanzas se sirva enviar 
al profesor veterinario de esa Jefatu-
r a á Güira de Macurijes , para que re-
conozca cierto ganado sospechoso de 
muermo en la ñ u c a " S a n t a R o s a l í a , " 
de dicho t érmino . 
P a r a ult imar trabajo 
Se autoriza a l s e ñ o r Gonzalo Reyes, 
del Negociado de Ingen ier ía Sanita-
ria se Iraslade á Guanajay. á fin de ul-
timar les trabajos comenzados por él 
cu el Asilo Correccional. 
Descubrimiento trascendental 
Un hombre de ciencia mejicano, el 
Profesor Herrera, acaba de realizar 
un descubrimiento c ient í f i co cuya 
trascendencia huelga encarecer. 
E l Cónsul de Méj ico en Trieste 
anuncia que el Profesor Herrera , des-
pués de largos años de asidua consa-
grac ión á las investigaciones cientí-
ficas, ha alcanzado é x i t o completo, 
incontestable, en la formac ión de a h 
embrión humano por medio de com-
binaciones químicas . 
FhUippUS Hheophrastus Aureolns 
Paracelsus •Bombantes, de Hohon-
heim, conocido simplemente eomb 
Paracelsus, fué el primer hombro d.-
ciencia en declarar que la criatura 
humana podía p r o d u c i r s e ^ o r me-
dios artificiales. L l e g ó á decir que éi 
podía hacer un "Homuncu lus ;" pe-
ro añadió tantas otras cosas á esa ase-
verac ión , que aun cuando se les hu-
biese dado crédi to en el siglo X V I . 
para los c ient í f icos de hoy sólo resis-
tan pura fantas ía . 
Recientemente, los mejores experi-
mentos realizados para obtener la ge-
nerac ión artificial do embriones vi-
vientes, los l l evó á cabo el Profesor 
Jacques Loeb en Pacific Grove. Cal i -
fornia, con larvas marinas, creando 
una verdadera sensación en el mundo 
I c ient í f ico , cuando fert i l i zó artif icial-
l m^nte huevos de e^os animales. Ijace 
^ ^ M S I D ^ D I poco* años y produjo, casi hasta el 
! úFtimo detalle esencial, el fonómono 
del desarrollo normal en los huevos, 
todo por combinacinnes químicas . 
L a actividad científ ica d-l Profe-
sor Loeb h a sido dedicada casi exclu-
sivamente á la i n v e s t i g a c i ó n del ori-
gen de la vida. 
Y hoy, un hispano-americano, el 
profesor H e r r e r a , idescubre q.ue el 
hombre, rey de la creación, puede s ? r 
producido por medios artificiales, en 
el fondo de una retorta. 
l u O N G I N E S 
F I J O S COMO E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mu rail» 37 A . alto 
Telelono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6S6, 
C A U S A S D E L A C A I D A 
D E L G A B I N E T E 
L a ca ída del gabinete fué causada 
por les rudcs ataques que se dirigie-
ron en l a Cámara al Gobierno, por 
las medidas que a d o p t ó para comba-
tir la huelga de los empleados de los 
ferrocarriles y las e n é r g i c a s leyes 
que se p r e p o n í a plantear para evitar 
en el porvenir la repe t i c ión 
fliotos de igual naturaleza. 
Aunque la m a y o r í a republicana dió 
á Mr . B r i a n d un voto de confianza, 
las disidencias que surgieron luego 
entre los miembros del gabinete, sugi-
rieron al jefe del mismo la idea de 
presentar su d imis ión y la de todos 
sus c o m p a ñ e r o s . 
E s probable que el presidente F a -
llieres encargue á Mr. B r í a n d de l a 
f o r m a c i ó n del nuevo gabinete, en é l 
no entrarán seguramente los s e ñ o r e s 
Mil lerand y Viv ian í , por no est ir con-
formes con el programa po l í t i co de 
aquel. 
L A H U E L G A S E K X T I B X D E 
Nueva Y o r k , Noviembre 2. 
L a huelga de los empleados de los 
Expreses sigue extendi-ndose y ad-
quiriendo peor carácter á cada mo-
mento que pasa. 
A y e r se han unido al movimiento los 
trabajadores de los Expresos de la ve-
cina ciudad de Newark, en el Estado 
de New Jersey. 
Los caudillos de los obreros han ma-
nifestado que ya es tán en huelga 
unos diez mil hombres y amenazan 
con hacer abandonar el trabajo á los 
treinta mil hombres que se emplean 
en les v e h í c u l o s de transporte de to-
das clases, si no se concede inmediata-
mente á los de los Expresos todo lo 
que piden. 
L o mismo en esta ciudad que en 
Jersey City la huelga ha causafio 
grandes trastornos en el transporte de 
m e r c a n c í a s ; una gran cantidad de és-
tas se encuentran amontonadas, por 
no haber quien las transporte. 
E n las calles de una y otra ciudad, 
especialmente en las cercanías de las 
estaciones ferrocarrileras, han ocurri-
do graves desórdenes y muchas riñas, 
en las que tuvo que intervenir la po-
l ic ía . 
Son ya numerosos los huelguistas 
que han sido detenidos por hechos re-
lacionados con esta huelga. 
Los dos jueces á cuyos distritos co-
rresponden los casos de just icia co-
rre ccicnal de l a huelga, por abarcar 
el territorio donde son m á s frecuentes 
los desórdenes , han anunciado que 
desde mañana, todos los acusados á 
quienes se pruebe que han perturbado 
el orden con motivo de la huelga, se-
rán enviados á trabajar al asilo co-
rreccional llamado el ' ' W o r k House." 
A O C I D i B N T E D E A U T O M O V I L 
Atlanta, Georgia, Noviembre 2 
Mientras practicaba para las próxi-
mas carreras de a u t o m ó v i l e s " A l " 
Livingston, fué lanzado á tierra, al 
romperse una de las ruedas traseras 
de su m á q u i n a , recibiendo tan graves 
lerdones, que faUeció á las pocas ho-
ras. 
P R O G R E S O S D E L O S 
N U E V O S P A U T T D O S 
Londres, Noviembre 2. 
E l resultado del escrutinio en las 
elecciones municipales efectuadas 
ayer en Inglaterra y Gales d e m u e s t r » 
que los partidos socialista y laborista 
e s t á n a dquiriendo mayores fuerzas. 
A U U E R D O D E L O S 
. R E V O L U C I O N A R I O S 
Montevideo, Noviembre 2 
Los caudillos revolucionarios han 
convenido en dispersar sus fuerzas, si 
es ret irada la candidatura para presi-
dente del s eñor José Battle y Ordó-
ñez. 
F A L L E * L M I E N T O D E L 
E X J E F E D E P O L I C I A 
San Petersburgo. Noviembre 2 
H a fallecido el ex- jef« de l a po l i c ía 
secreta, Rachkoffsky. 
J A Q U E O D E Ü N 
B A R I B I O J U D I O 
Teherán , Persia, Noviembre 2 
E l barrio de los jud íos en Shiras ha 
sido saqueado por los khaagais. Once 
j u d í o s nerdieron la vida, asesinados 
C O X T R A R E V O L I O N 
E N P U E R T A 
Lisboa, Noviembre 2 
L a r epúb l i ca portuguesa es tá ame-
nazada de ser derrocada por un le-
vantamiento mil i tar; los soldados 
del segundo y quinto regimientos de 
in fanter ía rodearon á los miembros 
del gabinete y al presidente Bra.g? v 
de con- i les declararen que estaban determina-
dos á sublevarle si el gobierno no les 
cumpl ía las promesas de ascensos y 
pensiones que les bizo para que coad-
yuvasen á derribar la monarquía . 
E s probable que el gobierno acceda 
á lar; exigencias de eses soldados. 
B R I A i N D OO NST1 T U I R A 
E L N U E V O G A B I N E T E 
Par í s . Noviembre 2. 
Anunciase á ú l t ima bora, que Mr. 
Br iand ha aceptado el encargo que :e 
niro el presidente Fall ieres de comti-
bizo el presidente Fall ieres de consti-
A C C I O N E S D E L O S 
P E R ROÍ 'AR R I L E S l NIDO'? 
Londres, Noviembre 2. 
L a s acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79i/2 ex dividendo. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R . 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azu:arero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centr í fugas , nol. 96 á 9s. 
9d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 8s. 
9d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
V K N T . V 9 D I V A L O R F ^ 
Nueva York , Noviembre 2. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta pla^a 279.400 
bonos y acciones de las p r i n c ñ m l c s 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E l p e q n e j l o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n s r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l u 
c e r v e z a L i A T R O P I C A L 
(Por t e légrafo) 
Santiago de Cuba, Noviembre 1. 
á las 11 y 30 p. ra. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A y e r hubo en la cárcal un disgusto 
por l a mala calidad del rancho. Bl 
Juzgado intervino en el asunto. Dice 
" E l Conservador," de Oriente ," que 
era justificada la rec lamac ión de loa 
i presos. 
E n las elecciones dase por segnro el 
• triunfo de l a candidatura conservado-
, ra , gracias á la d iv i s ión del p a c i d o li-
| beral. Estenoz recomendaba la abs. 
j t e n c i ó n de l a raza de color. 
Corresponsal Especi?J. 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
tienen el honor de 
anunciar la apertura 
de su D E P A R T A M E N T O 
D E C R E D I T O S para 
facilitar la venta 
de AMUEBLES y 
F O N O G R A F O S 
á plazos. 
CHAMPION ¿ P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
esos i-oct. • 
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DEPORTIVA 
COMO GE O A. CHA VEZ EXPLICA BA SU "RECORD" DE ALTURA.— 
LATHAM EN AFRICA.—ANTI GUAS HERRADURAS PARA CA-
BALLOS. 
l i e aquí cómo explicó el malogrado 
Chá.vez su " r eco rd" de altura (2600 
metros.) 
" D e s p u é s de haber estudiado el 
recorrido de la travesía de los Alpes, 
juzgué necesario entrenarme para las 
grandes altitudes, ya que el puntn 
( ulminante de esta t ravesía se encon-
traba á 2.100 metros y mi recorrido 
bahía sido de 1,746 metros solamenti-. 
Pensé entonces que la mejor ma-
nera de entrenarme consistía en en-
sayar el " r eco rd" de altura que Mo-
rane acababa de ganar en Deauville. 
'Después de haber ensayado mi nue-
vo Blertet, con un tiempo magnífico, 
jnzírué llegada la ocasión propicia, 
qoe esperaba, para realizar mis expe-
riencias. 
A las onatrn y media el viento so-
pla'ba todavía fuertemente; pero á 
irnvés do nn j irón de las nubes se 
veía la inmensidad del cielo azul. 
Artbnr. Artnur Duray. mi viej') 
"ehaiTEfeur," me dijo : " H i j o mío. es 
necesario aprover-'bar este hermoso 
tiempo y remontarse." 
En efecto. Pocos instantes después 
se agitaba rápidamente la hélice a-
mi abarato y el motor roncaba como 
ima turbina. Eran las cuatro y CUH-
renta minutos de la mañana. 
Realicé tres ó cuatro grandes vue-
los por encima de Issy; luego seguí la 
dirección de Versailles. 
TJegiw en seguida á su altura y Ba-
guí adelante. El frío entonces era 
ánitensísimo. ^Ic encontraba á 2500 
metros. 
Todavía algunas "eamipanadas." y 
el " r ecord" de Morane quedar ía eclip-r 
sado. 
i^entí una fuerte humedad al borde 
de mi nariz. 
Xo había tenido la precaución de 
subirme un balón de oxígeno. Peeor-
dé que Morane, á dos mil quinientos 
metros, había sangrado por la nariz, 
pasé la mano por la nariz, y nada. 
Era dichoso, porque al mirar el ba-
rómetro v i que había pasado los dos 
mil seiscientos metros. 
El " r ecord" estaba ganado. 
Hacía exactamente treinta y seis 
minutos que me había remontado. Se-
'srún mis cálculos, debía encontrarme 
encima de VÍUe drAvray. 
DeseendS ráipidamente, y por enci-
ma de Meudon vi un dirigible de la 
Armada que acababa de partir. 
Eos soldados elevaban los brazos 
como muestra de alesrría. y seis mana-
toe después de haber realizado el 
" record ." cuarenta y dos minutos 
desqftiés mi partida, bajé en Iss3', 
entre grandes remolinos de Tiento, 
mientras dejaba en la altura una cal-
ma absoluta. 
" L a Tr ibuna." de Barcelona, en un 
interesante artículo de su correspon-
sal en Abisinia. dn cuenta de las 
aventuras africanas de un hombre 
oue. o-n otra esfera, acaba ríe lograr 
fama universal. iPefiprece a Eatham, 
el aviador, quien, años atrás , pasó una 
brqra temperarla en una finca de Abi-
sinia. propiedad de unos amioros suyos 
que se dedican á la cria de avestru-
ces. Eno efe aquéllos cuenta lo 9Í-
írni^nte : 
"Eatham fué huésped nuestro en 
una época en que su eSpiritu inquieto 
no pudo encontrar la paz. Fué un 
hombre maltratado por las borrascas 
de 1H vida : no sabía qué hacer ni qué 
rumbo tomar. A vec^s «re quejaba de 
que en las ciudades le faltaba aire, 
y al preguntarle cuál de las vías para 
B A S E - B A L L 
E l "DETROIT" 
Ta está en camino para la TTabana 
el famoso club " D e t r o i t . " pertene-
eiente á la Liga Americana, de los 
Estados l'nidos. 
El señor •Timénez. arrendatario de 
l"s terrenos de Carlos IIT. recibió ayt r 
el «iigruiente telegrama: 
Calimos hoy lunes: llegaremos á la 
Habana el sábado temprano. 
MttUfo. 
ULTIMOS JUEGOS 
Ta está al terminar la serie de jue-
gos coneertada entre los clubs locales 
con la novena de jusradores de la raza 
de color "Leland í r i a n t s . " 
El jueves, sábado, domingo y lunes 
serán los últimos juegos. 
Mañana jueves, e] sábado y domin-
er" segrún el orden establecido, juga-
rán los americanos y el "Habana." y 
el lunes último día. jugarán con los 
•Come-alacranes." 
AGRADECIDOS 
El Secretario del "Club Benéfico 
e Cocheros. ' ha tenido la amabili-
la i de invitarnos para la gran recep-
ión que celebrará dicho chib en la 
lOcAie del domingo 13 del actual. 
Agradecemos la invitaeión y pro. 
juetemofi asistir á dicha fiesta. " 
MEXDOZA 
D " P e r d o m o 
Via» urinarias, E í t r e c h r z de la orina 
^ eneren. HitíroceJe. S í fües tratada por ir-' 
í e e r j o n e s pin dolor. Te lé fono 287 De 13 
a • • -I^sús María número 33. 
11626 26t-7 O c t 
caravana iba á tomar, solía exelamar: 
" ¡ H a s t a en Aifrica existe la imposi-
ción de la vía t r i l lada! Pero quiero 
escapar de esta pr is ión: quiero bus-
car otras v í a s . " ¿'Se refería este len-
guaje á ensueños de nuevos descubri-
mientos ó pensaría ya entonces en la 
conquista del aire? 
Xo tardaremos en tener ocasión de 
admirar el arrojo de Eatham, su sere-
nidad ante el peligro, rayana en fa-
talismo, así como su ojo certero al dis-
parar. Un -día pasamos con nuestra 
embarcación por las turbias aguas 
del lago Zuhai. las cuales, fustigadas 
por violenta tempestad, invadieron 
nuestra embarcaeión. de modo que to-
ados quedamos calados hasta los hue-
sos. Todos mis esfuerzos se dirigie-
ron á ganar, rano y salvo, la otra 
orilla, porque, abundando en el lago 
los hipopótamos, un percance hubie-
ra podido acarrearnos las más fata-
les consecuen'Cias. Además, nos ser-
víamos de una embarcación verdade-
ramente primitiva : un tronco de ár-
bol ahuecado, que nosotros mismos 
nos habíamos preparado. Latham se 
mostró del todo sereno, fumando en 
una pipa que él mismo se había arr"-
<rlado con un trozo de corcho y la 
•pluma de un marabú. Ha'bló poco, pe-
ro no.s constaba que le satisfacían rs-
tas aventuras; se mostraba encantado 
de la vida accidentada que llevába-
mos, tanto, que nos expresó su deseo 
de asociarse con nosotros para la ex-
ploración de nuestra finca. Nosotros, 
en broma, le advertimos que le íba-
mos á alojar con los avestruces, te-
niendo en cuenta su estómago ex-, 
traordinario. 
En efecto, es imposible imaginarse 
lo que Eatham líegó á tragar. Ade-
más de los platos del país, que sabo-
reó en casa de los jefes abisinios, co-
mió también lo que éstos despreeia-
ron. 'Confeccionó "ibeeifteaks" coa 
carne de hipopótamos, aderezó la len-
gua de estos paquidermos y untó el 
pan con su grasa, insistiendo en que 
su gusto era superior al <le la mante-
ca. Un día vio que una boa acabab.i 
de tragarse una pequeña gacela. In-
mediatamente mató á la serpiente y 
mandó que ln preparasen para él el 
animallito, en el que se advirtieron ya 
síntomas deí proceso digestivo. Nos 
abandonó durante algún tiempo para 
ir á Sidami, á la caza de elefantes. 
Mató dos (el número fijado por el 
'Xegus en el permiso de caza.) un ani-
mal macho hermosísimo y otro hem-
bra, con colmillos pequeños. En Ha-
rraz tuvo que entregar dos colmillos 
en retribución del permiso de caza ; 
envió los pequeños, pero el represen-
tante del gobierno r e d a m ó los gran-
eles. Eatiham se negó á entregarlos, 
y al volver á su casa la encontró v i -
gilada por soldados. Este sitio duró 
un mes, hasta que llegó una orden 
de ?.renelik, favorable á Eatham. 
quien por fin pudo marcharse con sus 
tropas." 
Los egiipcios usaban para proteger 
las •delica'das pezuñas de los cabalios 
un tejido de mimbre ó fieltro ó ,ina 
especie <Je zapatos ele cuero, como aún 
ios usan en el J apón . 
iLos romanos fueron los primeros 
en nsar las propiamente llamadas he-
rraduras. Al principio eran muy 
rudimentarias y amarradas á la pe-
zuña : pero luego tomaron una forma 
semejante a la de las qn^ hoy se usan, 
aplicándolas del mismo modo. 
ftUKOXL E. DE EIX A RES. 
CRONICA M P O L I C I A 
L E S I O N A D O P O R U X T R A N V Í A 
V D E N U N C I A D E ÍTURTO 
E l a s i á t i c o Emi l io Achón. de 70 años , 
vecino de la calzada del Cerro nflm. 474, 
al salir ayer corriendo de BU casa para 
tomar una guadua que pasaba por allí, 
fué alcanzado por un tranv ía que lo arro-
lló, l e s lonñndolo Kravementr. 
Dice Aci ión que al ser recocido por el 
motorista y ponerlo en el portal de su ca -
sa, lf» quitó dos monedas americanas de 
20 pesos rada una. 
E l motorista, Manuel Cao, dice que al 
recoerer de la defensa del carro al lesio-
nado, lo ayudó el vigilante de pol ic ía nfl-
mero 1036, y que es incierta la a c u s a c i ó n 
que le hace de haberle quitado dinero a i -
gruño. 
L a policía dió cuenta de este suceso a l 
juzgado de instrucc ión del distrito. 
A R T I S T A L E S I O N A D O 
E n »1 hospital de Emergencias fué asis-
tido ayer por el doctor Pedroso, el blanco 
José Ruendla y Zapata, artista y vecino 
de Apodaca ntim. 61. de una les ión monos 
grave que sufr ió casualmente al resbalar 
y caer en los portales del café "Albisu" 
y darse un golpe contra el marco de una 
puerta. 
E l doctor Pedroso se hizo cargo de la 
asistencia del lesionado. 
A G R E S I O N 
Ayer, d e s p u é s de haber votado en el 
colegio establecido en Virtudes 52. el 
blanco Francisco Alba Gómez de la Ma-
za, a l salir para la calle, fué agredido 
por un grupo de individuos de la raza de 
color que trataron de pegarle, no consi-
guiendo su ob.ieto por la pronta Interven-
ción de la policía. 
A Alba se le ocupó un revólver , por no 
tener licencia para portarlo. 
M A L T R A T O D E O B R A S 
Di*»go Vicente Tejera, ra tura l de New 
Tork. de 25 años , vecino de 18 n ó m . 2fi. 
en el Vedado, se presentó anoche en la 
E s t a c i ó n d" Fegla, haciendo entrega de un 
certifleado médico , por el que consta h a -
ber sido asistido por el doctor Ochoa. de 
una herida contusa en la región parietal 
derecha. d« pronóst ico le^e. 
Esta les ión se la c a u s ó el blanco A l -
fredo Díaz P^rraldez. en los momentos 
l qu" 6] d»pernbarc3ba en e! paradero de 
los t r a n v í a s « lóc tr ims d» PT'Í 
E l acusado no ha sido habidu y la po-
licía dió cuenta de este hecho al jxizga-
do competente. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Noviembre 2 de i S l f . 
A las H óa la mpñana 
Ptata emanóla « 8 % á 98% T . 
dalderilia (et or«: 97 a 9S 
Oro anericaao cen-
tra «re español... u t ^ á i i e ^ p. 
Oro amerieann con-
tra plata española 11% P-
Étentenes á 6.37 en pUta 
Id. en cantidades... á »..>8 en plata 
Laises á 4.30 en plat» 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
M peso americano 
ea plata esDaioU 1.11% 
Provisiones 
Noviembre 2. 
Precios pagados boy por ios si 
guien tes artícTilos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á I6.V3 
E n latas te 9 Ibs. qt. 
E n latas de iVÓ tb qt. 
Mezclado, s. clase, caja 
Arroz. 
De semilla 3.05 
De canilla nuevo . . 
Viejo 3.90 
De Valencia No hay 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 33.00 
Bacalao. 
Xiruega T.1/^ á 7.% 
Escocia 7.00 á 7.1/4 
Halifax (tabales) . . . 
a 1 6 . ^ 








2.3/4 á 3.00 
6.V2 á 6.3/4 
No bay. 






Robalo . . . . . . 
Pescada 
Cebollas. 
Oall-egas . . ,• . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . 
Del país 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferris qtl . . . . . 
Otras marcas . . . 








do, quintal . . . . 
Surtido. @ 22 re. 16.0¡0 Dto. 
Vinos. 
Tjntos pipa^, seenn 
marca 72.00 á 75.00 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
E n la semana que terminó el día 30 del 
pasado, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas l íneas , recaudó £16,588, contra 
£ 13,840 en la correspondletne semana de 
1909, resultando en la de este a ñ o un a u -
mento de £2 ,748 . 
L a recaudac ión total durante las 1" se-
manas y 3 d ías del actual año económico , 
asciende á £274,127, contra £244,814 en 
iRiial período del año anterior, resultan-
do para este un aumento de £29,313. 
N O T A . — E n la anterior re lación no se in -
cluyen los productos de los Almacenes de 
ReKla, ni los del F . C. de Marlanao, ni los 
de los trenes en Regla y Guanabacoa. 
á 36.00 
00 
Compañía de T r a n v í a s 
Eléctr icos do la Habana 
E n la semana que terminó el 30 del pa-
sado, esta C o m p a ñ í a recaudó la suma de 
*39.744.60. contra $39,361.30 en la corres-
pondiente semana de 1909. 
Diferencia A favor de la semana corres-
pondiente á este a.í* $393,30. 
E l día de mayor recaudac ión de la se-
mana, fué el 24 del pasado, que a l c a n z ó á 
$6,477.10 contra $6,534.55 el día 25 de Oc-
tubre de 1909. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
.. 4—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 7—Mérida. Xew York. 
,. 7—México. Veracruz y Progreso. 
7—Tplranga. Veracruz y escalas. 
„ 7—Rheingraf. Boston. 
,. S—Tiberhis. Bremen y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 11—Antonina. Veracruz y escalas. 
,. 14—La Champagne. Veracruz. 
,. 19—Alfonso XIIT. Veracruz. 
Diciembre. 
n 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
5—Havana. New York. 
,. 7—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
7—Ipiranga. Vlgo y escalas. 
„ 8—México. Xew York. 
,. 10—Rhelngraf. Boston, 
n 11—Anlonina. Corufta y «scalas . 
15—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 20—Alfonso XIFI. Coruña y escalas. 
VAPORES "COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todos loe m!ér« 
roles 5. la* 6 de la tardo, para S&Kua y Ca l -
barlén, regresando loa rftbadoo por la maña-
na. — Se despacha í. bordo.— Viuda do Zu* 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
coartes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
B L HAVAN'A 
Kn la mañana clrt hoy fondeó en 
puerto ol vapor masncStíiO "Havuna."' 
procedente de Néw York, trayendo 
carga general y pasajeros. 
E L MASCOTTK 
FA vapor correo ainerii-ann " M a f 
coitoM entró pn pn^rto hoy, proceden-
te dp K.nig'h.ts Key y (*caiau3. con carga 
I y pasajeros. 
EL F. B IS&Af tCK 
El vapor alemán d? este nomibr'? 
j entró en puerto hoy, procedente de 
j Hamhurgn y encalas, con carga feene-
' ral y pasajeros. 
Puerto de la. Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
S A L I D A S 
Día 1 
P a r a St. Xazaire y escalas vapor fran-
c é s Espagne. 
P a r a Veracruz y escalas vapor america-
no Monterey. 
P a r a Caibarién vapor ing lés Yearby. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Xew York vapor americano E s p e -
ranza. 
P a r a Xew Orleans vapor americano E x -
celsior. 
Día 2 
P a r a Gulfport ÍMiss . ) goleta americana 
S. G. Haskell . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
3ÜQUES CCr: ¡LLGXZr&O ABIERTO 
P a r a Xew York, Cftí iz, Barcelona y Gé-
nova, vapor Antonio LOpez, por M. 
Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor español Alfonso XITI, 
por M. Otaduy. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias , Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montevi-
deo, por M. Otaduy. 
P a r a Veracru zvapor francés L a C h a m -
pagne, por E . Gaye. 
P a r a Xew York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y C a . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 31 
P a r a Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Mascotte, por G . Lawton Childs 
y Compañía . 
38 pacas y 504 tercios de tabaco. 
6 cajas dulces. 
46 bultos frutas y viandas. 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
52 barriles y 2G2 tercios de tabaco. 
38 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Veracruz y escalas vapor america-
no Monterey. por Zaldo y C a . 
23 bultos efectos. 
Para St. Xazaire y escalas vapor francés 
Espagne, por E . Gaye. 
18 cajas tabacos. 
100 id. dulces. 
32 pacas esponjas. 
14 bultos efectos. 
P a r a Xew Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . "Woodell. 
133 tercios y 60 barriles tabaco. 
29 cajas tabacos. 
404 huacales naranjas. 
852 id. piflas. 
P a r a Xew York vapor americano Esperan-
za, por Zaldo y C a . 
52 pacas. 6S barriles y 1,270 tercios 
de tabaco. 
65 cajas tabacos. 
20 id. picadura. 
348 atados y 2,655 piezas madera. 
30 bultos efectos. 
P a r a Caibarién vapor inglés Yearby, por 
Louls V . P lacé . 
De tránsi to . 
P a r a Gulfport (Miss.) goleta americana 
S. G . Haskel l , por F . W. Hastings. 
E n lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 2 
De C á r d e n a s goleta Crisál ida, patrón A l -
bona, con 300 sacos azúcar . 
De id. goleta Juana Mercedes, patrón B a -
llester, con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta María, patrón Mir, 
con 25 pipas aguardiente. 
De S ierra Morena goleta I s la de Cuba, pa-
trón Cabré, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 2 
P a r a Matanzas goleta Almanza, patrón 
Cabré, con efectos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
" W A R D U N E " 
í t e w y o e k c u b a m a i l 
S . S . C o . 
Servicio óe y a p ó o s de úol)le hélice 
flelaHatMáto-M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Hsbana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 
V A P O R E S C O R R E O S 
á; la CoipÉa 
A N T E . S DE 
A N T O N I I L O P E S Y C ? 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I Í I 
C a p i t á n : O y a r D i d c 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
•aldrft par» 
GORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 do N o v i e m b r e í< las cuatro de la tar-
de, l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Aimlte pasajeros 7 carga gemeral. inclus* 
labaco nara dichos puertea 
Reciba asúNcar, café 7 carao en partidas 
A flete cor-Ido 7 con conoclmleatc i l r e c i » 
para Vlgo. Gljón. Bilbao 7 Pasaje». 
Las pCMzas d carca se f irmarlo per el 
Censignatario antes de cerrarías sin CU7S 
requisito sr&n nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se adra'te «o la 
AdrninlatractAr. de Correes. 
PRECIOS DE PASAJE. 
a p das? desls $141 Cy. en aíelants 
« f « « «123 « 
« f preferente « 82 « « 
» 3̂  ordinaria « 33 ^ « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o ; » c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
LINEA COMERCIAL 
E l vapor francés de S.OOO toneladas 
G U A T E M A L A 
Capi tán: V I N E T . 
Saldrá sobre el 16 de Noviembre resti» Da-
rá P R O G R E S O . P U E R T O M E X I C O . V E -
R A C R U Z , T A M P 1 C O y N E W O R L E A N S . 
Admite carga para dichos puertos. 
caldrá para 
V E R A C R U Z 
pobre el d í a 2 de ^Noviembre, l l e v a n d o la 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de rasaje perán expedidos 
hasta las D I E Z de. d ía de la salida. 
L a s palizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin c a -
yo requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo basta el día 11 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n , L l o f r i u 
Saldrá para P C K R T O MMOV. COLOTí. 
SABAJV1LLA. C V K A / . A O . P U E R T O C A B E -
L L O . L A C L ' A I R A . CARUHANO. T R I N I D A D , 
PO.>CE. SAN 9VAM D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
CAdls T Barcelona 
sobre el 2 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlntAm, C * . 
lém, SakaatlUi. Ccrasaa. 
Puerto Cahello r La Gnalr* 
V carga general, incluso tal.aco. para todos 
dos hasta las doce del dfa de sa l ida 
Je; pueatos de su itinerario y de! Pacfflc» 
V para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sdlo serán «xpedidoi 
basta as D I E Z del d ía de la salldr. 
Las pólizas de carifa se flrma'.án por «1 
Consignatario antes de corren- i» , s in cuyo 
reouis:tos serán r.-J'.as. 
Se reciben los documentos de sn&banráfl 
hasta el día "1 de Octubre y la carea á 
bordo hasta el día 1". de No%iembre. 
Meta.—Esta Compafila tiene «na pOUxs 
fletante, «al para esta linea cerno para te-
das las demás, bajo 1 cual pavdeu ajecurar-
se todos los efectos que se embarqaeu en 
sus vapores. 
Llamamos la atenclAn de los señeres pa-
sa, je ror , hac ía el ar í ícn lo 11 del HeK'Umento 
ie pasajeros y del orden y régia-en inte-
d«r- así: 
rior de los vapores de «sta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escrlnir sobre to-
dos los bultos de su eaulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándoi<e e nesta dlsposlcifin la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente «.-itampado ei nom-
bre : apellido dr- su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte k lot señores pasaje-
ros que los días de salida eLcontrar&n en 
el muella de la Machina los irmolcadoree 
v la lancha •Gladiador" para l íevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratlia. 
E l pasajero de primera pod 'á llevar 300 
kilos gratis: el de segvndft 200 KÜre v et 
de tercera pre íoroafe y tercera ordln%rla i 
100 kilos. 
Tara cumplir el R . t>. del Gobierne Ae 
E s ^ a ' a , fecha 32 de Ago3ts últ imo, no ae 
admit irá en el vapor más equipaje que el I 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la ca; á Consigaatarta. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
X O T A . — S e venden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para ios renombrados y 
rápidos t rasa t lánt i cos de la misma Com-
pañía. L A P R O V E N C E . L A S A V O I R E , 
L O R R A I N E y T O U R A I N E . etc Salida de 
Xew Tork todos los juéves . Traves ía del 
Océano en cinco días. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R X E S T G A Y E 
Oficios 88(altos .—Teléfonos , A-1476 y 115. 
H A B A N A . 
C 272.̂  29 - S. 
A M N C I O S V A R I O S 
D r . K . I h o n i a t . 
•Tratamiento especial de Sífilis y enfer» 
medades venéreas . —Curación rápida—Coa» 
cultas de 12 » ~. — Telé fono 85<. 
LL'Z NUMERO 40 
2767 1-Oct. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Calzada d e l M o n t e m i r a . 3 2 3 
Rn eMa Cllolea fe cura ta stnils en 7* 
días por io general, y de no ser así so 1< 
devuelve a; cllerte el dinero de conformidad 
con lo que se estipulo. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entld«« 
í e s poco afectas 6. mi procedimiento me 
obligan — coa pena — á proaucirme de este 
rr""!" T e l í f e r o : 6120. 
2790 1-Oct 
Tot es \os julios de eouoaje ll»rar&n t t l . 
qoera adherida en la cual constara el nñme-
ro de billete de pasaje y el punto en d^nde 
éste fué expedido y no serAn rreclbldos á 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
P a r t infonnoo dirigirse i sn consignatario 
MAlttrKI. O T A D U T 
oncros 28, HABANA 
2862 78-1 Oct. 
CoiRijapie Gémlr TMílaatiím 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
CORUÑA. H A B A N A , V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Para V E R A C R U Z directo, saldrá sobre 
e) día 2 de Noviembre el rápido vapor de 
dos hé l ices 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : D U C A L 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
Este vapor" saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint -Xazaire el día 
15 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegida del vapor L a Navarro al 
puerto de la Coruña el 25 de Noviembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grát i s é inmediata-
mente en el vapor francés Virginia, de 
la misma Compañía , que los l levará á los 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l legará sobre el día 28 de 
Noviembre. 
L o s equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 1 A. en agiste 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3a Preferente 82.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en, camarotes da 
lujo. 
E s t a esp léndida casa se e s tá preparando 
para alquilar por habitaciones sueltas 6 
departamentos, á familias, personas so-
las, empresas y comisionistas. 
Se arreglan locales s e g ú n las necesi-
dades de cada uno. 
V i s í t e n o s quien desee vivir en esta ca-
sa, que será por todas sus condiciones, lo 
mejor de la ciudad. 
Precios cOmodos. 
Amistad 146, frente al Garage de Colón. 
C 3007 alt. 7-31 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fcno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2794 1-Oct. 
D I S C O S N U E V O S 
Sollo azul, rojo y n^rro. de las úl-
timas listas de " V í c t o r , " los han reci-
bido sus acentos revondedores 
P, A L V A R E Z (S. en C.) 
G-aliano 113, '"La Amér ica , " Telé-
fono A. 3970. 
12P.34 6t-29 . 
A Z A F R A N " £ L I R I S " 
::QUE r ico es:: 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
bor . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1. 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Tris." D e p ó s i t o : 
Jesfls María N ú m . 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agul ló . 
12498 26-1 N. 
ParaVeracruz directo, sa ldrá sobre el 
16 de Noviembre el nuevo y rápido vapor 
de dos hé l i ces 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C h O N . 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Sa ldrá fijamente para 
CORUÑA, S A N T A N D E R 
Y SAI NT - N A Z A I R E 
sobre el 25 de Noviembre, á las 4 de la tarde. 
Es te rápido vapor e s t á provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán, DO sólo á los pasajeros de Cá-
mara, sino t a mbién á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrán 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y d e m á s ventajosas comodidades que 
les permit irán hacer la t raves ía en las me-
jores condiciones posibles. 
Los s eñores pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanchas y remolcadores del señor 
Santamarina, encargados de conducir á 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, g r á -
tis. 
E l s eñor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ías 
13 y 14 así como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
IMA SENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados r 
sencillos para Iglesias y casas particulares. 
Sinesio Soler y Ca. , O'Reilly 91. 
12339 8-27 
"faroles para cementerio^ 
Se acaba de recibir un srrun -¡'irtido, pre-
cios muy baratos. Sinesio Soler y ("otn-
pañía. O R e i l l y 91. 12340 8-27 
_IÑY£CCI0N "VEÑÜS7,' 
Purainente vegetal 
E l remedio mfts rftplflo y eeg-.iro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flore» 
bl&ncas y de toda ríase de lu.'Oá oor anti-
guos que sean. 
R E U M A T B N A 
Activo y enérgico remedio en el R e u m a -
tismo crónico y agudo, Dolores y Neura¡-< 
gias. Lumbagos, etc. 
C U R A P Ü S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven* 
de en todas las í armac las . 
2819 l -Oct . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, «¡squin» 
á Aguaca te .—Telé fono 910. 
C A J A S R E S E R Y A D A S 
Las tenemos on nuestra Bóve-
da construida con todoa lo-? ads-
laatos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, ba]o la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos tndos 
los «ietalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de I 9 0 i 
Á G Ü I Á R N . 1 0 8 
N . C E L A T S v C O M P . 
2576 IBÍ-IS . 
r e s a s a ™ * 
LINEA del Havre, Habana, Canarias 
y New Orleans 
E l hermoso v rápido vapor francés , de 
7,000 toneladas 
M E X I C O 
Saldrá de este puerto sobre el 1? dt No-
•n^mbre directo para Ne^v Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
C o m p a ñ í a f í n ó n i m a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Propietaria de las Cervecerías 
' l A TROPICAL" Y " T i V O i r 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta D i r ^ t r - a 
I convoca á los s e ñ o r e s accionistas de est-v 
i Compañía S .lunta general oxtraor j u i a r i a 
que tendrá lugar el domingo seis d**! ac-
tt)al á la una p. m. en )a rasa de Irs ban-
queros señores N. Gelats y C e . calle de 
Acuiaj- número lOfi. con objeto de 'ratar 
d* la ampl iac ión del Capital hasta la can-
tidad que la misma junta determine y 
df la reforma f>n tal caso, del ar t í cu lo I V 
de los Estatutos. 
Habana, 1". de Noviembre de 1310. 
J . VA L E N Z L ' E T - . A 
C 3021 tlm-l 6* * 
D I A R I O D E L A MARINA.—"Bdioió» la tardp.—Xovíomhro 2 áe 1910. 
Los que vuelven. 
E l vapor H a van a, que arribó á 
puerto en las primeras horas de la ma-
ñana, ha devuelto á esta sociedad un 
(•(•ntin^rente numeroso de viajeros dis-
linoruidos. 
Cuéntase entre éstos una dama tan 
interesante y tan distinguida como 
María Aguirro de Longa y sus dos en-
cantadoras hijas, las señor i tas MaUilln 
y L i h i Longa. tan celebradas en nues-
tros salones del gran mundo. 
E l s impát ico y muy conocido oaba-
llero Colín de Cárdenas con su distin-
guida esposa y el joven y elegsunte ma-
trimonio Susanita de Cárdenas y Pe-
dro Arango y Mantilla. 
L a espiritual y aristocrática dama 
E l e n a Herrera de Cárdenas con su hi-
jo Néstor. 
E l señor Ernesto de Zaldo y su es-
posa, la distinguida señora Carlota 
ronco do Zaldo, con su graciosa hi ja 
Carlotica. 
Los s impát icos esposos Mirta Martí-
pez Ibor y Ouillermo Del Monte. 
E l ilustre Montoro. 
Viene de la Argentina con los seño-
res Gonzalo Péuez y José Manuel Car-
Ixmell después de haber tenido en 
aquella repúbl ica, durante las tiestas 
del Centenario, la representación de 
nuestro Gobierno. 
L a bella señora Rosita A lu i ja , espo-
sa del conocido periodista señor Na-
poleón Gálvez, con quien también vie-
ne la gentil y l indís ima Gloria Verga-
r a , que acaba de pasar en Liberty una 
temporada de cuatro meses. 
E l s eñor Carlos Arnoldson y su be-
l la esposa, la señora Georgina Serpa, 
con la l ind í s ima E m i l i a Ramírez . 
E l señor Carlos P á r r a g a con sus en-
cantadoras hijas Adr iana y Al ic ia . 
E l s eñor Oscar Giquel y su distin-
guida familia. 
Los s impát i cos y distinguidos espo-
sos J u l i a Torriente y Pancho Montal-
vo con sus dos hijos, Ju l i ta y Panchi-
lo, que regresan de una agradable 
temporada en las M o n t a ñ a s . 
L a gentil señor i ta Carmen Betau-
court. 
E l opulento hacendado don R a m ó n 
Peí ayo, dueño del central Rosario, 
con sus bellas sobrinas. 
E l s eñor Agapito Cagigas y su es-
posa, María, Lui sa Gómez Mena, da-
ma tan bella, tan graciosa y tan inte-
resante. 
Y los conocidos j ó v e n e s Miguel 
Ar?l lano , Eduardo Solar y Antonio 
T e r r y , 
A bordo del vapor Bismarck ha 
regresado á Cuba la respetable y dis-
tinguida familia del muy querido 
eompañero de redaec ión Tomás Ser-
rando Gutiérrez . 
A la spñora Salvadora R o d r í g u e z 
viuda de Gutiérrez, acompaña su gra-
ciosa hija Lolita y la encantadora ni-
ña Salvadorha Bascuas, nieta predi-
lecta que constituye el encanto de su 
hogar. 
Regresan á Cuba tan apreciables 
viajeros después de permanecer una 
larga temporada en Europa. 
De Méjico han regresado, en vapo-
res diversos, viajeros muy distingui-
dos. 
l iare mención primeraiinente del há-
bil y culto d ip lomát ico don José P. Go-
doy. Ministro de aquella repúbl ica en 
Cuba, quien regresa acompañado de 
su interesante esposa, la señora Adela 
Perr ín de Godoy, de su espiritual hi ja 
"Mercedes y de tres de sus hijos, entre 
los que se encuentra el joven escritor 
José Godoy, colaborador de este pe-
riódico. 
También está de vuelta de Méjico, 
después d^ asistir á las fiestas del Cen-
tenario, él jovea: Manuel V , Cañizares . 
A bordo del Montevideo.laá regresa^ 
do la distinguida señora Mercedes A l -
bear de Rojn, hija del inolvidable in-
geniero, constructor del Acueducto de 
Vento, don Francisco Albear. 
E l mismo vapor ha traído á nuestra 
oiudad al general Ignacio Andrade, 
Ministro de Venezuela en la Habana, 
acompañado de uno de sus hijos. 
Y de Xew York í»stá de vuelta el se-
ñor Juan Adams. Superintendente del 
gran central Preáton, en Ñipe , con su 
distinguida esposa, la señora Lutgar-
da Morales de Adams. 
Mi saludo de bienvenida á todos I 
L i l y Longa. 
L a vuelta á la Habana de la delica-
da y graciosa señorita, gala encanta-
dora del mundo habanero, coincide 
con la eelebraeión de su cumpleaños . 
Mi bienvenida está dada. 
Fá l tame sólo saludar á la señori ta 
I^onga con la más afectuosa felicita-
ción. 
• » 
l'na nota de amor. 
Sarita Valverde. la bella señorita , 
ha sido pedida en matrimonio por el 
jcfven Hilario Fránquiz . 
Enhorabuena! 
E n perspect iva . . . 
P a r a el sábado próximo, según 
anuncia lorenzo de Castro, el s impá-
tico confrere, está concertada la boda 
de la graciosa señorita María Josefa 
Carr i l lo y el joven doctor Antonio 
Ponce de León y A y m é . 
Boda s impát ica . 
S impát icos viajeros. 
Trátase de dos jovencitos tan apro-
vechados <-omo inteligentes, Casimiro 
y Víc tor Heres y Hevia, los hijos del 
bien querido presidente de la empresa 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Llegaron ambos esta mañana en el 
vapor Bnvana después de haber ter-
minado brillantemente en Boston sus 
estudios. 
Grande á la vez que l eg í t ima es la 
alegría de los distinguidos esposos E n -
gracia Hevia y Casimiro Heres al ver-
se rodeados nuevamente, después de 
prolongada separación, de sus hijos 
amant í s imos . 
V a y a para todos con estas l íneas la 
m á s cariñosa de las felicitaciones. 
Ecos de una boda. 
Desde mediados d^l verano veníase 
anunciando en las crónicas elegantes 
un compromiso de amor que despertó 
singular interés, por las circunstancias 
que lo rodeaban, en toda nuestra so-
ciedad. 
Hab ló el primero L u i s Bay , desde 
L a Lucha , sin revelar el nombre de los 
protagonistas. 
Pero se adivinaba claramente. 
Xo era para el mayor número un se-
creto que tras aquellas l íneas, desvane 
oiendo el misterio en que aparec ían en-
vueltas, palpitaba la figura s impát i ca 
é interesante de una señorita de nues-
tra sociedad, bella al par que distin 
guida, que estaba p r ó x i m a á contraer 
matrimonio con un ausente queridís i -
mo, joven que tuvo relieve especial en 
las c írculos distinguidas de la Habana. 
L a incógni ta , si la hubo, es tá despe-
jada completamente. 
Sp ha efectuado ya la boda. 
Alberto Ruiz, hoy, en E l Mundo, 
describe la interesante ceremonia que 
ha dejado consagrados en su u n i ó n á 
la señorita Moyúna Soler y al joven 
FranQois Ruz. 
Se celebró dentro de la mayor inti-
midad en la casa de la Avenida del 
Golfo que es residencia de la distin-
guida familia de la novia, ante el res-
petable Padre Abascal, cura párroco 
del Angel. 
E l novio, que se encuentra en la ac-
tualidad en París , env ió poder al doc-
tor Orestss Ferrara , presidente de l-i 
Cámara de Representantes, y al señor 
Manuel Torre, siendo representado en 
el acto por este ú l t imo, por encontrar-
se el doctor Ferrara en las Vil las . 
Actuaron en calidad de testigos, por 
parte de la novia, el Jefe de la Pol ic ía 
Nacional, general Armando J . R i v a y 
el conocido joven Miguel .Morales. 
Y .por el novio: los señores Jul io de 
la Torre y Francisco G. Quirós. 
Con rumbo á París , y tan pronto 
sean ultimados asuntas particulares, 
saldrá la joven y bella prometida del 
amigo inolvidable. 
Por la suerte de los dos, por su feli-




Otra nota de amor. 
D í a s pasados, el señor Anselmo Az-
cano, rico fabricante de tabacos. pid"o 
para su hijo d igual nombre, la mano 
de la graciosa señori ta María L u i s a 
Cautelar. 
Para mediados del año próximo ha • 
sido concertada la boda. 
Sea enhorabuena! 
Balaguer. 
Acabo de saludarlo. 
Aquí ha estado tle visita en nuestra 
redacción, y saludando á sus viejos 
amigas de la casa, el veterano actor 
que es hoy en el teatro cómico español 
una de sus glorias más leg í t imas . 
Llegó con toda su Compañía en el 
Montcrid-eo para debutar mañana 
mismo. 
H a elegido Balaguer para inaugu-
rar la temporada É l C u r a de Longe-
r a l , comedia arreglada del francés en 
la que tanto se lucía su maestro inolvi-
dable, Emil io Mario, que la estrenó en 
Madrid. 
Después de los tres actos de E l C u -
ra de Longewü va la comedia E l patio, 
que consta, como todos saben, de dos 
actos. 
¿Cinco actos en una sola noche? 
V e r á n ustedes. 
Balaguer ha querido que esa prime 
ra noche, y para obsequio de los abo-
nados, se presente todo el personal de 
esas huestes art ís t icas donde brilla por 
su arte, por su hermosura y por su ta-
lento la notable actriz Conchita Catalá. 
E l viernes se pondrá en escena Lo 
qu-e no muere, de Alonso y Manzano, 
seguido de E l Barón de Tronzo Verde. 
E l sábado, una novedad. 
Consiste en el estreno de E l Cente-
nario, comedia en tres actos de las her-
manos Quintero, que en Madrid, en el 
teatro L a r a , ha sido uno de los éxitos 
m'ás ruidosos de la temporada. 
Y dos funciones el domingo. 
L a del d ía , con Los guantes del co-
chero, de Santero, y E l patio. 
Y por la noche, á precios populares, 
D o ñ a Clarines y L o q m no muere. 
Bello programa. 
Todo parece prometer, para la tem-
porada que se inaugura mañana en el 
gran teatro Nacional, el mejor de los 
éxitos. 
Enfermo l legó, y enfermo continúa, 
el joven Miguel Angel Cabello y Mal-
piea, nuestro Cónsul en Marsella. 
Ayer ten ía fiebre alta. 
L a casa en que reside, que es la de 
su querido padre y su distinguida fa-
milia, en Reina 63, se ha visto visita-
da por amigos numerosos. 
Todos, como el que esto escribe, ha-
cen votos por su restablecimiento. . 
Federico Baró y E m i l i a Mil ián. los 
jóvenes y s impát icas esposos, ven coro-
nadas todas las dichas de su hogar 
con el .nacimiento de un tierno niño. 
U n á n g e l de luz y de alearía en el 
cielo de su felicidad. 
Enhorabuena! 
E s t a noche. 
Inaugúrase en el Polit^ama la tem-
porada de comedia por los artistas de-
Garrido que han venido actuando con 
tan buen éxito en el Nacional. 
Rigen las tandas. 
ENRIQUE P O N T A N I L L S . 
han ofrecido rrprises y son muo/has las 
obras estrenadas y todas con éxi to . 
Se le ha servido al púb l i co el plato 
de su gusto, bien condimentado y á mó-
dico precio. No se nodía pedir más, y 
por si eso no fuera bastante, se han 
prcrven'tavlo preciosas pel ículas, gran 
número de ellas por primera vez en la 
11 alba na. 
Así se explica que el espectáculo"ob-
luviese el decidido favor del público 
que busca en el teatro un rato de es-
parcimiento. 
Donde quiera que figuren como eim-
presarios Santos y Artigas, ohtendnáu 
el apoyo á (pie son acreedores por la 
campaña fructí fera para ellos y agra-
(iaiblc para el público, que han sosteni-
do en el Nacional,'' 
¡ H a s t a pronto, pues! 
A L B I S U 
D o n J u a n T e n o r i o 
L o desapacible de la nodhc no fué 
obstáeulo para que se congregara en 
'•Allbisu*' numerosa concurrencia 
atraída por el legendario drama del in-
mortal Zorril la. 
Y esa concurrencia pasó un rato 
agradalüle, porque no puede darse Te-
norio más ameno ni más distraído que 
el que vio. 
Tutau en su T)on Ju-an es muy su-
perior á su maestro el insigne Borras, 
que ni locaba ei tipo. 
E n cuanto á la Duatto, liace 20 añas 
que viene caracterizando á D o ñ a Inés , 
fisí es que tiene que saberse el papel 
aunque sólo sea por la fuerza de la 
costumbre. 
E l público sal ió del teatro comple-
tamente satisfeoho. 
m m n 
HARINA OC PLÁTANO 
O B D E N I N A L T E R A B L E 
E l orden en aquellas puntos donde 
los electores toman licor de berro, h* 
sido inaltera-ble. E l licor de berro es 
bueno para catarros, bronquios y pul-
mones y se vende solamente en bode-
gas y cafés . 
Alimonto completo para los NI-
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
O I E N T K S . 




F i n i s . 
Anodhe terminó, con el Ten-orlo, la 
briltiante temporada que han realiza'do 
los jcA'enes empresarios Santos y Ar-
tigas con la colaboración valiosa de la 
compañía de Alejan-lr.) Garrido. 
Si este ha reafirmado su buen nom-
bre como actor y director de escena, 
aquellos han sabido consolidar su ex-
celente fama de empresarios cumplido-
res y deseosos de satisifacer al público. 
E n pocas temporadas teatrailes se 
habrá variado <'l cartel tanto como én 
la que conc luyó anoeihe: es incontaible 
el número de comedias de las cuales se 
G A C E T I L J L J 
Nacional .— 
No hay función esta noche: se pre-
parará debidamente el teatro para la 
i n a u g u r a c i ó n de la temporada de B a -
laguer. que dará comienzo m a ñ a n a con 
el estreno de la comedia en tres actos, 
arreglo del francés , titulada ' ' E l C u -
ra de Lonqueval ." en la que se pre-
sentará al públ ico la bella primera ae-
tric Conchita Catalá en el papel de 
- B e t y . " 
D e s p u é s se pondrá en escena la pre-
ciosa comedia " E l Pa t io ," de los her-
manos Quintero. 
Pronto se es trenará la comedia en 
tres actos " E l Centenario," original 
de los aplaudidos hermanos autores, 
la ú l t ima que ha producido esa fe-
cunda sociedad literario-fraternal. 
Todo indica que la temporada se 
presentará bajo los mejores auspicios. 
Payret.— 
Está anunciada para hoy la cuarta 
y ú l t i m a representac ión del "Teno-
r i o , " por el *'champion" Artecona, 
que es quien más veces ha matado al 
' 'Comendador" y á " D o n L u i s " en 
escena. 
Hoy es el verdadero día apropiado 
para poner el famoso drama, día de 
Difuntos, así .es que as i s t i rá gran 
concurrencia á despedirse del " B u r -
lador de S e v i l l a " hasta el año que 
viene. 
A lb i su .— 
R e a n á d a s e esta noche el género lí-
rico con las preciosas zarzuelas " E l 
p u ñ a o de rosas," " L a G r a n V í a , " mo-
dernizada, y " L a s bribouas." 
E n todas ellas lucirá su garbo y su 
salero P u r a Mart ínez , que constituye 
el mayor atractivo de la compañía . 
Mucha gente acudirá hoy á Albisu 
á aplaudir á su tiple predilecta. 
Pronto se es trenará " E l alma del 
querer," ú l t imo éx i to en Madrid. 
Martí.— 
ü n gran é x i t o obtuvo anoche el es-
treno de " D o n J u a n Montuorio" y 
"'Don L u i s J u t í a s . " Muy bien en su 
d e s e m p e ñ o el quinteto, mereciendo es-
pecial menc ión la g e n t i l í s i m a " C u c a " 
de la Porti l la , que tuvo á su cargo los 
papeles de " D o ñ a I n é s " y " D o ñ a 
A n a de P a n t a l l a . " 
E s t a noche se repite la misma obra, 
lo que significa que habrá otro gran 
lleno. 
Politeama.— 
Dos programas distintos recibimos 
para esta noche en el teatro grande: 
los dos indican la misma i u n c i ó n , 
"Don J u a n Tenorio ." L o que varía 
son las compañías y las empresas, 
porque hay un lío di f íc i l de desenre-
dar. 
L o que ocurre en el " P o l i t e a m a " 
se presta á muy duros comentarios y 
no queremos hacerlos sin estar exten-
sa y fielmente informados. 
Y basta por ahora. 
Actualidades — 
Y a l l egó Pepita Sevil la, la renom-
brada coupletista: ahora sólo falta 
" L a C i r c a s i a n a " para dar en breve 
comienzo á la temporada de invierno, 
que no dudamos ha de -resultar fructí-
fera para la empresa. 
Se acerca el día de la inaugura-
ción, tan esperado por el públ i co . 
A lhambra .— 
" L a Reina de la C a n e l a , " zarzuela 
del popular Villoch, que cuenta sus 
llenos por noche, va hoy en la prime-
ra tanda, para la segunda se ha ele-
gido otra zarzuela de Vil loch que lle-
va doce representaciones: " M é d i c o 
de s e ñ o r a s . " 
E n los intermedios bailes por una 
de las "Gat i tas m a d r i l e ñ a s . " 
M a ñ a n a : estreno de la revista de 
actualidad de los hermanos Arois 
" L a Habana en C a r i c a t u r a . " obra 
que lucirá dos magní f icas decoracio-
nes del gran Arias . 
^n0 »i 
Molino Rojo.— 
•Anoche se es trenó "Soto-
L a obra a lcanzó un gran éx i to y ¡j 
rá buenas entradas. ^ 
E s t a noche se repi te "So tn .T^J 
r io" en pr imera tanda: en la s e g i ^ H 
irá "Sotorafroft ." dos /ar/.uclas < í H 
cada noche ganan m á s . y ter I 
ra ' • .M o r a l i s í a s de pefr,»."" l-;n |r "X 
tennedids bail s por " L a s Tnan-ra''»! 
y l a " S a l e r i i u " y eanti)> l lamón». 1  
por Conchita Romero. 
E l viernes estreno do la zarzuela d 
conocido autor Mario Sorondo, 
lada "Academia Modernista ." 
Compañía de zarzuela.— 
E n la nOohe de \v.\y y en el p 
teatro E l Triunfo, site en la CÍ 
San Joaqu ín . Cerro, hará su de 
Compañía de Zarzuela Cuban 
dirige el aplaudido bajo cantan 
berto Pando Pon. So pondrán e 
na las zarzuelas Apuros de un 
rio y Locura de wn médico. 
F i g u r a n en !a Compañía la 
tica Rosario Mora ( h Morita) y 
table cuadro de cantadores cuba 
Adolfo el Chino. 
L A E S T R E L L A 
B E 
F i n a l i z a el a ñ o ; y con l a l motivo se 
realizan muchos mat r rmuimis . qnc ¿e I 
seau terminar con el a ñ o s;i m i i n ó t o n J 
vida de solteros. 
H a y que prepararse para fundar .^B 
nuevo hogar y en " La L s l i v l l a de CóJ 
l ó n , " sita en Galiauo -"W A, de Vi cea* I 
te Cánda les , encontrarán ;nai:nincoj|. 
muebles de todas clases y á p r e e ^ J 
m á s baratos que en otro estable 
miento de su giro. 
T a m b i é n se componen muebles 
dos y toda clase de objetos de poi 
lana, terracota y de cristal, d e j á n | 
los como nuevos. 
Se compran y venden muebles 
dos, p a g á n d o l o s mejor que nadie 
v e n d i é n d o l o s á precios de verdad* 
ganga. Xo hay que t irar muel 
viejos ni los que han sufrido avei l 
con los ciclones, pues en " L a E s t i 
l ia de C o l ó n " los arreglan perfecf 
mente y quedan como nuevos. 
" L a Estre l la de C o l ó n . " Galiano 
n ú m e r o 33^ 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R ] 
E L A B O R A D O CON 
I B H I E L d e V A C A 
Wmm E S P E C I A L D E 
E d . P l a n t é 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TOMS LAS SEDERIAS 
ANUNCnS TmUILuD UMttHé 
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D I A L O G O F I L O S O F I C O 
¡Caramba, chica, que elegantona vas! 
Ya lo ves, corazón. Esto tiene comprar las telas en 
" L A F I L O S O F I A ' 





F I N A L D E L P R E S E N T E Y P A S O A L P O R V E N I R 
s e r á n p a r a l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S 
l o s p r ó x i m o s q u i n c e d í a s , ú l t i m o s d e s u a c t u a l y r a -
d i c a l l i q u i d a c i ó n . 
P a r a d a r c a b i d a a l a s g r a n d e s c o m p r a r d e a t r a y e n t e s n o v e d a d e s q u e n u e s t r o 
s o c i o , e l S r . S o t o , a c a b a d e e f e c t u a r e n s u v i a j e p o r E u r o p a , e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e s u 
l a r ^ a e s t a n c i a e n P a r í s . E s n e c e s a r i o a p u r a r , a ú n m á s . l a l i q u i d a c i ó n d e l a s e x i s l e u -
c i a s a c t u a l e s . 
¡¡No olvidarse, QUINCE CIAS más de liquidación!! 
P r o n t o g r a n d e s n o v e d a d e s q u e y a se l i a n e m p e z a d o á r e c i b i r . — C o n v i e n e v i s i t a r 
e n e s t o s d í a s l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S , Obispo esq á Compostela.-Tef. A-2530 
Manclara'»s muestra; d« nusstrai tnla* á to i is U» pers>m*s q'n ttel inferior d? ta Ula ur>s l is pi-
dan, pero le* üd^liuaui >« qu3 n»* e^j'.ini i vi ivv i i> q i í <l3«3ii . -i ft » Ka p.» 1 *r s^rvirl-K p > i aélerco 
2805 1-OcL* 







Olanes preciosís iniof , que valen 6 cts.. á i idem. 
O lunes estampados, muy lindos, á 10 cts. Son de 
hilo. 
Warandol para vestidos, hilo puro, doble ancho, 
á 12 centavos. 
Crea catalana, puro hilo, con 30 varas, á $ 4 . 
Cotanza de hilo, muy fina, con 30 varas, á $ 3 . 
Calcetines, color entero y rayas^ para niños , á 7 
centavos. 
Medias patente, color entero y negras, á 12 y me-
dio centavos. 
Warandol bordado, garantizado, puro hilo, á 4 
reales. 
Piezas de nansú blanco, clase superior, 22 varas, 
á $ 1-50. 
Todos los orírandís. n a n s ú s y etaminas, de 30 y 40 









c 12515 1- í 
Ir landa de hilo, para camisas, á 7 centavos. 
V i c h i s para camisas, que valei^ 4 reales á 20. 
Sobrecamas cameras, preciosos dibujos, á 40 cen 
tavos. 
Sábanas , con dobladillo de ojo, á 4 reales. 
Camisones is leños, bordados, á SO centavos. 
Chales de gasa, estampados y color entero, ú 
reales. 
Dr i l Londres, l eg í t imo, de 4 reales, á -'O. 
Polvos, paquete, los l e g í t i m o s , a 12 y medio eco 
tavos. 
.Tohón Almendra, caja de seis, á 35 centavos. 
Esencia Pompeya. á 88 centavos. 
Jabón Cl icer ina . á 58 centavos. 
Polvos Java , á 21 centavos. 








N o t a : P i d a e n L f l F I L O S O F I A l o s c o r -
s é s C O M O D O S Y P E R F E C T O S , p r e c i o -
s o s m o d e l o s d e s u m a e l e g a n c i a . 
* 
h 
i -
